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El trabajo de grado que a continuación se presenta tiene como tema principal Web 
Performance Optimization WPO, el cual consiste en tener en cuenta una serie de 
recomendaciones o reglas cuyo fin es que los sitios o páginas web estén 
optimizados para que sean más rápidos y eficientes. La optimización del 
performance comprende un ciclo en el cual se deben definir unas métricas, las 
cuales deberán ser medidas, analizadas, mejoradas y mantenidas en el tiempo, 
ciclo que se ve reflejado en cada uno de los capítulos de este trabajo de grado. 
El objetivo principal de este trabajo es definir un plan de mejora y mantenimiento 
de la página web de Ingeniería de Sistemas ISC y Computación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira UTP, basado en web performance optimization WPO, el 
cual será un importante insumo para los administradores y editores de la página 
en su día a día. 
Para lograr cumplimiento del objetivo principal y los específicos se definió un plan 
metodológico en cual consiste en definir las métricas a tener en cuenta en el 
diagnóstico de WPO, investigar y seleccionar herramientas para la medición de las 
métricas, definir, ejecutar y analizar un plan del diagnóstico, dando como resultado 
un plan de mejora y mantenimiento del sitio web de ISC.  
Los capítulos que comprenden el trabajo de grado y una pequeña descripción de 
estos son: 
Capítulo 1. GENERALIDADES: Capitulo donde se expone la definición del 
problema, justificación y objetivos del proyecto. 
Capítulo 2. ESTADO DEL ARTE: Contiene el marco conceptual y referencial que 
dan soporte al Web Performance Optimization WPO. 
Capítulo 3. DEFINICION DEL PLAN DE DIAGNOSTICO: En se explica que es un 
diagnóstico de WPO, métricas que se tendrán en cuenta, herramientas con las 
que se realizara el diagnóstico y como último el plan de diagnóstico a llevar a 
cabo. 
Capítulo 4. EJECUCION DEL DIAGNOSTICO: Por medio de tablas se presentan 
agrupados los resultados de los diagnósticos realizados con las diferentes 
herramientas. 
Capítulo 5. ANALISIS DEL DIANGOSTICO: Capitulo donde se analizan las 
métricas que tuvieron calificaciones no favorables y sus causas. 
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Capítulo 6. DEFINICION PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO: con ayuda de 
tablas se proponen las acciones de mejora para las métricas con calificación no 
favorable y un plan de mantenimiento apoyado en dos herramientas de análisis de 
WPO. 
Capítulo 7. CONCLUSIONES: Generadas con el desarrollo del proyecto. 





1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
La primera regla del comercio electrónico dice que si el cliente no puede encontrar 
su producto o servicio, no puede comprarlo. El número de compradores de 
Internet en Estados Unidos solamente en 2011 se decía que era 178,5 millones de 
y podría llegar a 200 millones en 2015, que sería igual a 90% de todos los 
usuarios de Internet en Estados Unidos. 
Ahora, considerando el tema de la paciencia de los usuarios de las paginas 
clientes se dice que 1 de cada 4 clientes abandonará una página web que demora 
más de 4 segundos en cargar.  Google descubrió que la desaceleración en sus 
resultados de búsqueda en apenas 0,4 décimas de segundo reducirá el número de 
búsquedas a 8.000.000 por día [1] 
Lo visitantes que llegan a una página web ya sea porque esta cuenta con una 
buena interfaz, políticas de privacidad claras, por ser la mejor al negocio que 
pertenece, o simplemente porque fue encontrada gracias a un buscador, van a 
llegar sin ningún problema y de forma rápida. Una forma de acortar el camino a un 
sitio web es la reducción del tiempo de carga en algunos milisegundos, lo que en 
consecuencia genera más visitantes y conversiones en la página. 
Una ventaja de 250 milisegundos en el tiempo de carga de una página de acuerdo 
con investigaciones, es lo que evita que un visitante busque otra página o a la 
competencia, como puede observarse en la ilustración 1 la tasa de conversión 












Ilustración 1 Tasa de conversión Vs Tiempo de carga. 
 
Fuente: Web Performance Today. 
 
Walmart se dio cuenta que su sitio de ventas no era el más rápido en internet, 
comparado con EBay, Amazon, etc. Entonces decidió mejorar el tiempo de carga 
de su sitio obteniendo lo siguientes resultados: 
• Por cada segundo de mejora en el tiempo de carga experimento un 
aumento del 2% en sus conversiones. 
• Por cada 100 ms de mejora, crecieron sus ingresos incrementales hasta en 
1%. 
Otros gigantes de internet como Amazon, Shopzilla, Yahoo, AOL y Mozilla hicieron 
lo mismo. 
• Shopzilla aceleró el tiempo promedio de carga de 6 segundos a 1.2, 
obteniendo un aumento de sus ingresos en un 12% y en 25% de páginas 
vistas. 
• Amazon aumentó sus ingresos en 1% por cada 100 ms de mejora (igual 
que Walmart). 
• Yahoo aumentó su tráfico en un 9% por cada 400 ms de mejora. 
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• Mozilla tiene más de 60 millones de descargas por año, debido a que hacen 
sus páginas 2.2 segundos más rápidas. 
En contraste un gigante como Amazon puede sufrir pérdidas anuales de 1,6 
millones de dólares si desacelera la carga de su sitio en un solo segundo. 
El tiempo de carga es el activo más valioso en las páginas web, por esta razón es 
que cada día se invierte más en teléfonos inteligentes con especificaciones cada 
vez más superiores, contratos de internet de banda ancha cada vez más veloces y 
aplicaciones que mejoran la productividad. Se considera frustrante para un usuario 
dar clic en una URL de una página, ver que el tiempo transcurre y todavía no 
pueda ver lo que deseaba ver desde un principio. 
Cuando un usuario o cliente visita una página web, solo se tienen unos pocos 
segundos para captar su atención, con un sitio de carga lenta, la totalidad de 
tiempo invertido en el desarrollo, objetivo de la página y presupuesto en marketing 
se pierden con la primera visita. 
Por lo anterior, ¿será posible realizar una evaluación basada en WPO a la página 
web de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira,  con el fin de medir y proponer un plan de mejora de esta? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
La página web de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira ISC en el año 2012 sufrió una reestructuración gracias a la 
tesis de grado “REESTRUCTURACIÓN SITIO WEB: PROGRAMA DE 
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA” [2] cumpliendo los criterios de la implementación 
del gobierno en línea en la Universidad Tecnológica de Pereira [3] y del documento  
“Políticas de desarrollo para la Web desarrollos externos” del “Centro de recursos 
informáticos y educativos CRIE” [4] 
Pero surge la necesidad de que los desarrolladores y administradores actuales de 
la página dejen de pensar en que esta sea correctamente funcional y aprobada, 
también deben pensar en los usuarios finales de esta, por esto es importante 
realizar un diagnóstico de WPO en la página del ISC que permita saber el 
performance actual esta, verificar que el Lineamiento 1.2.7 Todo sitio Web debe 
cumplir con reglas de optimización de carga (CRIE, 2012), se esté cumpliendo, 




Adicionalmente al cumplimiento del lineamiento anteriormente nombrado con una 
posible ejecución del plan de mejora y mantenimiento propuesto el cual no 
corresponde al objetivo de este proyecto se podrán mejorar aspectos como: 
lealtad y satisfacción de los usuarios de la página, especialmente en usuarios con 
conexiones lentas o de dispositivos móviles, optimización de la infraestructura 
existente, posicionamiento web, tasas de conversión, aumento de visitas y 
disminución de las tasas de abandono. 
 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general. 
Definir un plan de mejora y mantenimiento de la página web de Ingeniería de 
Sistemas ISC y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira UTP, 
basado en web performance optimization WPO. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
• Definir un plan de diagnóstico de WPO para la página web de ISC. 
• Ejecutar el plan de diagnóstico de WPO de la página web de ISC. 
• Analizar los datos obtenidos en el diagnóstico de WPO de la página web de 
ISC. 
• Definir un plan de mejora WPO para la página web de ISC. 




2. ESTADO DEL ARTE 
2.1  MARCO CONCEPTUAL 
A continuación se sustentan todos los fundamentos conceptuales que van a estar 
vinculados dentro del proyecto. Además mostrar mejores prácticas, 
recomendaciones, entidades, autores y herramientas vinculadas a WPO. 
 
2.1.1 HTML. 
HyperText Markup Language HTML [5] se utiliza para crear y representar 
visualmente una página web. HTML agrega "Markup" al texto estándar en Inglés 
HyperText [6] que se refiere a los vínculos que conectan a páginas web entre sí, 
siendo la base de lo que es hoy la World Wide Web. HTML es el lenguaje que 
describe la estructura y el contenido semántico de un documento web. El 
contenido dentro de una página web se etiqueta con los elementos HTML tales 
como <html>, <head>, <title> <body>, <h1>, <p>, entre otros. Estos elementos 
forman los bloques de construcción de una página web. (Ver ilustracion 2). 
 
Ilustracion 2 Ejemplo código HTML de una página web. 
 






Cascading Style Sheets, la mayoría de las veces abreviado como CSS, es un 
lenguaje de estilo utilizado para describir la presentación de un documento escrito 
en HTML o XML (SVG o XHTML). CSS se describe estructuradamente cómo un 
elemento debe prestarse en la pantalla. 
Existe varias formas de hacer uso de estilos CSS en una página web (ver figura 
3), estos pueden invocados mediante la etiqueta  <link>, otra forma es definirlos 
dentro de la etiqueta <style> y el atributo styles dentro de las etiquetas. 
 
Ilustración 3 Uso de estilos CSS en HTML 
 
Fuente: El autor. 
 
2.1.3 JavaScript. 
JavaScript (JS) [7] es un lenguaje de programación principalmente usado en 
navegadores web para crear páginas web más dinámicas. Puede ser también 
usado del lado del servidor para realizar ciertas acciones. 
JavaScript es más conocido por ser usado en los navegadores web. En este 
contexto, los desarrolladores pueden hacer muchísimas cosas como: Manipular el 
contenido de las páginas por medio del  DOM, manipular datos con AJAX, crear 
gráficos con Canvas, interactuar con dispositivos a través del navegador y el uso 





Figura 4 Código JavaScript con HTML 
 
Fuente: El autor. 
 
2.1.4 Uso de imágenes en páginas web. 
Existen tres formatos de imagen utilizados en las páginas web: GIF, JPEG y PNG, 
formatos que deben elegirse adecuadamente para que los sitios web se vean bien 
y lo más importante que estos conserven un tamaño razonable. 
2.1.4.1 GIF. 
Graphics Interchange Format (GIF) es un formato de imagen adecuado para 
iconos, logotipos, dibujos animados, dibujos de líneas. Las imágenes de este 
formato pueden tener hasta 256 colores (8 bits).  
2.1.4.2 JPEG. 
Joint Photographic Experts Group (JPEG) formato utilizado para fotografías a color 
o blanco y negro, las imágenes de este formato presentan cambios de tonos en el 
color perceptibles al ojo humano razón por la cual no son usadas en logos. 
Las imágenes JPEG pueden almacenar hasta 16,8 millones de colores (24 bits) y 
pueden ser creadas utilizando un escáner o cámara digital. 
2.1.4.3 PNG. 
Portable Network Graphics (PNG) [8] formato de imagen creado para reemplazar 
al formato GIF. PNG tiene tres grandes ventajas sobre GIF: Corrección gamma 
que permite automáticamente corregir el brillo de la imagen en diferentes sistemas 
operativos, Canales alfa para lograr imágenes con transparencias variables y 







2.1.5 Tiempo de respuesta. 
Según el IBM Dictionary of Computing [9] y que tiene como fuente a la 
International Organization for Standardization ISO - Information Technology 
Vocabulary, el tiempo de respuesta es: 
El tiempo transcurrido entre el final de una consulta o solicitud en un sistema 
informático y el comienzo de la respuesta; por ejemplo, la longitud del tiempo entre 
la instanciación y final de una consulta y el de presentar en la pantalla del usuario 
el primer carácter de la respuesta. 
En la medición del tiempo se debe considerar con cuidado porque en aplicaciones 
cliente-servidor, así como sistemas web, los primeros caracteres que se devuelven 
a la aplicación a menudo no corresponden a la prestación en pantalla a la 
respuesta esperada, e influyen en la percepción de los usuarios y los tiempos de 
respuesta. 
 
2.1.6 Cache del navegador. 
La caché del navegador es un lugar de almacenamiento temporal que se 
encuentra en el computador y que guarda archivos que han sido descargados por 
el navegador web para mostrar páginas web. Dentro de estos archivos se 
encuentran aquellos documentos necesarios para la visualización de un sitio como 
archivos html, hojas de estilo de CSS, scripts de JavaScript, gráficos, imágenes y 
contenido multimedia en general. 
Cuando se vuelve a visitar una página web, el navegador verifica qué contenido ha 
sido actualizado desde la fecha de la última visita y sólo descarga los archivos 
nuevos o lo que ya no esté guardado en la caché. Lo que hace esto es reducir el 
uso del ancho de banda tanto en el usuario como en el servidor, permitiendo que 
la página cargue más rápido. Por eso la caché es especialmente útil cuando un 
usuario tiene una conexión lenta. 
 
2.1.7 Compresión GZIP. 
Gzip comprime las páginas web y las hojas de estilo CSS antes de enviarlos al 
navegador. Esto reduce drásticamente el tiempo de transferencia cuando los 
archivos son pequeños. En términos de costo-beneficio, la compresión Gzip debe 
ser uno de los principales puntos a tener en cuenta al optimizar la velocidad de 
una página web. 
El funcionamiento de la compresión Gzip es bastante simple y potente cuando se 
hace un buen uso de ella. Gzip localiza cadenas similares dentro de un archivo de 
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texto y las reemplaza por cadenas temporales más pequeñas para que el tamaño 
total del archivo sea más pequeño. 
  
2.1.7 Redirecciones. 
Es la técnica encargada de mover a los visitantes a una página web diferente a la 
solicitada en un principio, por lo general debido a que la página solicitada no está 
disponible. Los usuarios de páginas web a menudo se encuentran con 
redirecciones cuando visitan páginas web de empresas cuyo nombre ha cambiado 
o que han sido adquiridas por otras empresas. 
En cualquiera de los casos, la página web probablemente incluirá un nuevo 
nombre de dominio y que tendrá una nueva Uniform Resource Locator (URL) [10]. 
Para asegurarse de que los visitantes familiarizados con la antigua empresa y que 
van a llegar a la nueva página, la empresa  los dejara visitar la página original por 
medio de una página de redirección, que presentará un mensaje diciendo algo 
como: " Nos hemos trasladado a una nueva ubicación por favor reemplace su 




Content Delivery Network o Content Distribution Network (CDN) es un sistema 
interconectado de servidores de caché que utilizan la proximidad geográfica como 
criterio para la entrega de contenidos web. 
En una CDN, el contenido existe como varias copias en servidores 
estratégicamente dispersos. Una gran CDN puede tener miles de servidores en 
todo el mundo, por lo que es posible proveer del mismo contenido a muchos 
clientes de manera eficiente y fiable sin importar que el ancho de banda sea 
limitado o se generen picos repentinos de demanda. Las CDN son recomendadas 
para entregar streaming de audio, vídeo y televisión por Internet, aunque un 














En marketing online, la conversión se produce en ese momento en el que el 
usuario realiza la acción específica que se ha puesto como objetivo en una página 
web. Esta acción puede ser realizar un pedido, registrarse, suscribirse, consumir 
un contenido, o lo que se defina, siempre y cuando sea relevante y tenga una 
conexión directa con los la actividad de la página web. 
Con frecuencia se suele asociar el término conversión exclusivamente con “venta” 
pero es un error. De hecho: Cada empresa o profesional del marketing online 
define “conversión” de acuerdo con la naturaleza de su actividad y las metas que 
se haya fijado. Se utiliza el término “conversión” simplemente porque hace 
referencia al instante en el que un usuario se “convierte” en otra cosa: en un 
cliente, un suscriptor, un lead [11], etc 
 
2.2 MARCO REFERENCIAL 
2.2.1 W3C web performance working group. 
A finales de 2010, la W3C creo un nuevo grupo de trabajo, el Web Performance 
Working Group [12]. La misión de este grupo, como se afirma en su página, es 
proporcionar métodos para medir los aspectos del rendimiento de aplicaciones, 
características de agente de usuario y APIs. Lo que significa en un sentido muy 
práctico es que el grupo de trabajo ha desarrollado una API con la que los 
navegadores pueden exponer por medio de JavaScript métricas claves de 
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rendimiento. Un ejemplo de esta implementación es el objeto performance 




En la página están disponibles publicaciones y borradores para todo el público y 
se permite hacer comentarios sobre estas. 
 
2.2.2 Best practices for speeding up your web site - yahoo developer 
network! 
The Exceptional Performance Team [13] es un grupo que pertenece a Yahoo 
Developer Network [14] desde Julio del 2007 y su función  es la de promover las 
mejores prácticas para el rendimiento de las páginas web, por medio de 
investigaciones, creación de herramientas, escritura de artículos, blogs y 
conferencias. 
El grupo ha identificado Best Practices for Speeding Up Your Web Site [15] las 
cuales son una serie de mejores prácticas para hacer páginas web más rápidas. 
La lista incluye 35 mejores prácticas divididas en 7 categorías: Contenido, 
servidor, cookies, CSS, JavaScript, imágenes y móviles. 
Como recomendación el grupo recomienda usar la extensión para navegadores 
Yslow [16] desarrollada por Yahoo Developer Network que permite analizar 
páginas web basadas en las mejores prácticas anteriormente citadas. 
 
2.2.3 Make the web faster - google developers. 
Make the Web Faster [17] es un equipo que hace parte de Google Developers y 
que dedica su tiempo en ayudar a optimizar los productos internos  de Google, así 
como la infraestructura de la web en su conjunto como: la optimización del 
protocolo TCP, desarrollo de nuevos protocolos como SPDY, el desarrollo de 
herramientas de código abierto tales como mod_pagespeed y HTTP Archivo, 
miden y modelan el rendimiento móvil, y por supuesto, el desarrollo de una gran 
variedad de herramientas para JavaScript y depuración en el navegador y su 
optimización. 
Resalta en el equipo PageSpeed Tools la cual es una familia de herramientas que 
permiten analizar y optimizar el rendimiento web basado en las mejores prácticas. 
Para los análisis de rendimiento web tienen definido las PageSpeed Insights Rules 
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[18] las cuales son una serie de reglas de velocidad y de usabilidad que definidas 
por el equipo que hacen que una página sea rápida en cualquier dispositivo. 
 
Algunas de las reglas son: Habilitar la compresión, optimización de imágenes, 
optimización de la entrega de CSS, uso de cache del navegador, priorización del 
contenido visible, entre otras. 
 
2.2.4 WebPagetest. 
WebPagetest [19] es un proyecto de código abierto desarrollado y apoyado 
principalmente por Google como parte de sus esfuerzos para hacer la web más 
rápida - Make the web Faster. 
WebPagetest es una herramienta desarrollada originalmente por AOL [20] para su 
uso interno y en 2008 paso a ser código abierto  bajo una licencia BSD. La 
plataforma está en desarrollo activo en GitHub, se empaqueta periódicamente y 
está disponible para su descarga pudiéndose ejecutar en instancias privadas. 
La versión en línea en www.webpagetest.org está a cargo de la WPO Foundation 
[21] en beneficio de la comunidad con varias compañías e individuos que 
proporcionan una infraestructura de pruebas alrededor de todo el mundo. 
 
2.2.5 O'reilly velocity conference. 
Velocity es más que una conferencia; se ha convertido en un evento de 
capacitación esencial y fuente de información para profesionales de la web y 
empresas de todos los tamaños. 
Velocity es el mejor lugar del planeta para que los OPS Web y Profesionales en 
rendimiento aprendan de pares, intercambien ideas con expertos, y compartan las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas. 
Desde el 2004 la conferencia se viene realizando anualmente en diferentes 
ciudades del mundo como Beijing, Santa Clara, Ámsterdam, New York, entre 
otras. Contando con la asistencia de reconocidos profesionales en WPO algunos 
para tener en cuenta son: Betty Tso (Amazon), Stoyan Stefanov (Facebook), 
Jonathan Reichhold (Twitter), Ilya Grigorik (Google), Steve Souders (Yahoo – 
Google), entre otros [22]. 
Las empresas que anualmente patrocinan tanto la conferencia como los proyectos 
que lidera la conferencias son: Google, Verizon, New Relic, Hp, pingdom, AMD, 
Dell, Netflix, por citar algunas de las más de 80 que apoyan a la conferencias. [23] 
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3. DEFINICION PLAN DE DIAGNOSTICO 
La gran cantidad de evidencia indica que el rendimiento de un sitio web 
(velocidad) se correlaciona directamente con su éxito, tanto en su entorno como 
en las métricas del negocio. Una correlación tan clara, que es importante controlar 
cómo funciona un sitio web, que tan rápido es un sitio web? 
Primero, es importante entender que un solo número no responderá a la pregunta 
Incluso si se ha definido exactamente lo que se quiere medir en el sitio web, el 
rendimiento puede variar ampliamente a entre sus usuarios y a través de las 
diferentes páginas de este. 
A continuación se definirá que es un diagnóstico de WPO, métricas a tener en 
cuenta y herramientas que permitan formular un plan de diagnóstico del 
performance del sitio web de ISC. 
 
3.1 DIAGNOSTICO WPO 
Un diagnóstico de WPO realiza un análisis exhaustivo del grado de eficiencia de 
un sitio web con el objetivo de calificar el rendimiento de un sitio valorando 
métricas y calificando su importancia con ayuda de aplicaciones web o de 
escritorio. 
Se tienen en cuenta métricas como la velocidad de descarga, tiempo de ejecución 
del código JavaScript o CSS, en busca de aquellos fallos que afectan la eficiencia 
y rendimiento de un sitio. 
Una vez realizado el diagnostico se genera un informe con consejos y 
recomendaciones que son una importante fuente de información de aquello en lo 





Ilustración 2 Resultado diagnostico PageSpeed Insights - Google Developers. 
 
Fuente: El autor. 
 
3.2 MÉTRICAS PARA EL DIAGNOSTICO. 
Las métricas definidas para el diagnóstico de WPO del sitio web de ISC fueron 
agrupadas en 5 categorías facilitando el entendimiento de las métricas que se 
valoraran y calificaran. La agrupación por categoría facilita la tabulación de los 
datos, análisis de estos y definición de plan de mejora y mantenimiento. 
Las categorías de métricas definidas son: 
• Contenido: Las métricas contenidas en esta categoría consisten en evaluar 
aspectos que influyen en el tiempo en que demora en mostrarse el sitio al 
usuario como la eliminación de redirects, eliminación de respuestas de error 
404, minificación del HTML, etc… 
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• CSS/JS: Categoría que abarca métricas que por su naturaleza aplican para 
dos diferentes tecnologías, en este caso hojas de estilo en cascada y 
JavaScript algunas métricas que comprende son: Minificación CSS y 
Reducción de JavaScript duplicados. 
• CSS: Al ser el lenguaje fundamental en la construcción de sitios web se 
hace necesaria esta categoría la cual valora buenas prácticas en el uso de 
lenguaje. 
• JS: Al igual que la anterior categoría comprende las buenas prácticas de 
desarrollo de sitios usando JavaScript. 
• Imágenes: Categoría que comprende pocas métricas por valorar pero por 
su gran impacto en el performance de un sitio debe ser considerada dentro 
del diagnóstico. Además las imágenes son recursos fundamentales en la 
composición de los sitios web actuales. 
• Servidor: Comprende métricas que valoran aspectos de la infraestructura 
donde esta hospedado el sitio web, configuración y comportamiento del 
contenedor de la aplicación como por ejemplo la habilitación de cache y 
compresión Gzip. 
 
A continuación se presentan las tablas correspondientes a cada categoría y 
definición de las métricas que las componen: 
 
Tabla 1: Métricas de Servidor. 
Categoría Servidor 
Métrica Descripción Herramienta 
Habilitar Keep-alive 
(Keep-alive enabled) 
Keep-alive permite realizar más de una petición por la 
misma conexión establecida, evitando establecer una 








componentes con Gzip 
(Compress components 
with Gzip). 
-Habilitar la compresión 
Gzip (Enable Gzip 
Contenido comprimible como texto y JavaScript "text" o 
"JavaScript" deben ser entregados comprimidos con 
Gzip logrando un ahorro hasta del 70% en su tamaño y 








-Cachear el contenido 
estático (Cache static 
content). 
-Agregar cabeceras de 
expiración (Add Expires 
headers). 




Las respuestas del servidor para recursos estáticos 
deben tener especificadas cabeceras de cacheo y 






-Uso efectivo de CDN 
(Effective use of CDN). 
-Uso de redes de 
entrega de contenido 
(Use a Content Delivery 
Network CDN). 
Todo el contenido no Html (CSS, JS e imágenes) es 
verificado si esta hospedado en CDN conocidos, el 80% 
de los recursos estáticos debe ser entregado desde un 
CDN para que se considere un uso efectivo de CDN. 
WebPageTest 
YSlow 
Configurar etiquetas de 
entidad (Configure 
entity tags ETags). 
Ejecución de varios servidores con configuraciones 
predeterminadas ETag puede prevenir 304 respuestas. YSlow 
Especificar validadores 
de cache (Specify a 
cache validator). 
Todos los recursos estáticos deben tener ya sea una 
cabecera Last-Modified o ETag. Esto permitirá a los 
navegadores aprovechar todos los beneficios del 
almacenamiento en caché. 
Pingdom 
Gmetrix 
Especificar la cabecera 
Vary: Accept-Encoding 
(Specify a Vary: Accept-
Encoding header). 
Errores en algunos proxies públicos pueden dar lugar a 
versiones comprimidas de los recursos que se sirven a 
los usuarios y que no soportan compresión. 
Especificación de la cabecera Vary: Accept-Encoding 
informa al proxy para que almacene versiones 
comprimidas y sin comprimir de los recursos. 
Pingdom 
Gmetrix 
Evite redirecciones a 
landing pages (Avoid 
landing page redirects). 
Redirecciones a landing page añaden retrasos a la 
carga de la página, mientras que las redirecciones se 
está realizando nada se muestra al usuario. En muchos 
casos, las redirecciones pueden ser eliminadas si 
modificar el funcionamiento de la página. 
Gmetrix 
PageSpeed 
Mejorar el tiempo de 
respuesta del servidor 
(Improve server 
response time). 
El tiempo de respuesta del servidor no debe ser superior 
a 200ms. PageSpeed 
 
Tabla 2: Métricas de Contenido. 
Categoría Contenido 
 
Métrica Descripción Herramienta 
Tiempo del primer byte 
(First Byte Time). 
Tiempo que se demora en presentar el primer byte 
en pantalla. WebPageTest 
Evite que las etiquetas src y Etiquetas src o href vacíos pueden causar múltiples YSlow 
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href vacías (Avoid empty src 
or href). 
problemas. 
-Evite el error HTTP 404 
(Avoid HTTP 404 error). 
-Evite peticiones malas 
(Avoid bad requests). 





-Evite redirecciones URL 
(Avoid URL redirects). 
-Minimice redirects 
(Minimize redirects). 
Evite el uso de redirecciones ya que pueden añadir 




Haga menos peticiones 
HTTP (Make fuer HTTP 
requests). 
Reduzca las peticiones HTTP a través de archivos 
combinados y sprites CSS. YSlow 
Reduzca la búsqueda de 
DNS (Reduce DNS lookups). 
La reducción del número de nombres de host 
únicas de las que se sirven los recursos reduce el 
número de resoluciones DNS que el navegador 
tiene que hacer y por lo tanto los retrasos. 
YSlow 
Reduzca el número de 
elementos DOM (Reduce the 
number of DOM elements). 
Una página compleja significa más bytes para 
descargar y también significa que es más lento el 
acceso DOM en JavaScript. 
YSlow 
Remueva query strings de 
recursos estáticos (Remove 
query strings from static 
resources). 
Recursos con un "?" en la URL no son cacheados. Pingdom Gmetrix 
Minifique el tamaño de la 
solicitudes (Minimize 
request size). 
Mantener cookies y encabezados de pequeños 




Entregar recursos desde 
una URL consistente (Serve 
resources from a consistent 
URL). 
Es importante servir los recursos desde una única 
URL, para eliminar bytes descarga duplicados y 
RTT adicionales. 
Gmetrix 
Especificación temprana del 
conjunto de caracteres 
(Specify a character set 
early). 
Especificar el conjunto de caracteres a nivel de 
servidor reduce el procesamiento navegador. Gmetrix 
Minificar HTML (Minify 
HTML). 
La compactación de código HTML, incluyendo 
cualquier línea de JavaScript y CSS contenida en el 
mismo, puede ahorrar muchos bytes de datos y 




Evitar plugins (Avoid 
Plugins). Se debe evitar el uso de plugins en la página. PageSpeed 
Evitar el tag character set en 
el header (Avoid a character 
set in the meta tag). 
La especificación del set de caracteres en la 
etiqueta meta deshabilita la descarga de recursos 
enIE8. Para mejorar la descarga paralelizada de 
recursos, agregue la especificación en la cabecera 
de la respuesta HTTP. 
Gmetrix 
Priorizar el contenido visible 
(Prioritize visible content). 
Se deben evitar round trips adicionales al servidor 
mientras se está renderizando la página. PageSpeed 
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 Tabla 3: Métricas de Imágenes. 
Categoría Imágenes 
 





El tamaño de las imágenes JPEG puede optimizarse con 





-No escalar imágenes 
con HTML (Do not 




Escalar imágenes en HTML puede generar desperdicio 
de ancho de banda en descarga de grandes imágenes. 
YSlow 
Gmetrix 
Haga el favicon 
pequeño cacheable 
(Make favicon small 
and cacheable). 
Mantenga favicons pequeños y configure su 
almacenamiento en caché. YSlow 
Especifique el tamaño 
de las imágenes 
(Specify image 
dimensions). 
Especificación del ancho y alto para todas las imágenes 
permite una representación más rápida al eliminar la 
necesidad de reflujos y renders innecesarios. 
Gmetrix 
Combine imágenes 
usando CSS Sprites 
(Combine images 
using CSS sprites). 
Combinando imágenes en el menor número de archivos 
posible de sprites, reduce el número de viajes cortos y las 
demoras en la descarga de otros recursos, reduce la 
sobrecarga de peticiones, y puede reducir el número total 
de bytes descargados por una página web. 
Gmetrix 
 
Tabla 4: Métricas de JavaScript. 
Categoría JS 
Métrica Descripción Herramienta 
Haga AJAX cacheables 
(Make AJAX 
cacheable). 
Permitir que algunas peticiones AJAX sean cacheables 
puede reducir los tiempos de respuesta. YSlow 
-Ponga JavaScript en 
la parte inferior (Put 
JavaScript at bottom). 
-Eliminar el Render-
Blocking de JavaScript 
(Remove Render-
Blocking JavaScript). 
Mueva scripts para la parte inferior de las páginas para 
asegurar otros recursos no se bloqueen. 
YSlow 
PageSpeed 
Use GET para las 
peticiones AJAX (Use 




GET for AJAX 
requests). 
Inline de pequeños 
JavaScript (Inline small 
JavaScript). 
El Inlining de pequeños archivos JavaScript externos 
puede salvar la sobrecarga de ir a buscar estos pequeños 
archivos, estos recursos pueden agregarse directamente 
en el HTML. 
Gmetrix 
Aplazar el análisis de 
JavaScript (Defer 
parsing of JavaScript). 
Con el fin de cargar una página, el navegador debe 
analizar el contenido de todos etiquetas <script>, lo que 
añade más tiempo para cargar la página. Al minimizar la 
cantidad de código JavaScript necesario para representar 
la página, se debe retrasar el análisis de JavaScript que 
hasta que sean necesarios, esto reduce el tiempo de 










Captación de recursos de forma asíncrona evita que los 




Tabla 5: Métricas de Hojas de estilos en cascada CSS. 
Categoría CSS 
 
Métrica Descripción Herramienta 
Evite el filtro 
AlphaImageLoader (Avoid 
AlphaImageLoader filter). 
Bloques AlphaImageLoader en IE aumentan el 
renderizado y los tiempos de carga. YSlow 
Evite expresiones CSS (Avoid 
CSS expressions). 
Las expresiones CSS pueden producir miles de 
evaluaciones innecesarias. YSlow 
-Ponga CSS en la parte 
superior (Put CSS at the top). 
-Ponga CSS en la cabecera 
del documento (Put CSS in 
the document head). 
Mantenga las hojas de estilo en los encabezados 
para garantizar el rendering progresivo. 
YSlow 
Gmetrix 
Inline de pequeños CSS 
(Inline small CSS). 
El Inlining de pequeños archivos CSS externos 
puede salvar la sobrecarga de ir a buscar estos 
pequeños archivos, estos recursos pueden 
agregarse directamente en el HTML. 
Gmetrix 
-Evitar el CSS @import (Avoid 
CSS @import). 
-Optimizar la entrega de CSS 
(Optimize CSS Delivery). 
El uso de CSS @import en una hoja de estilo 
externa puede añadir retrasos adicionales durante 
la carga de una página web. 
Gmetrix 
PageSpeed 
Configure el Viewport 
(Configure the Viewport). 
Se debe especificar un Viewport que se adapte a 
diferentes dispositivos. PageSpeed 
Tamaño del contenido para el El contenido de la página se debe ajustar PageSpeed 
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Viewport (Size Content to 
Viewport). 
horizontalmente dentro del tamaño de visualización 
especificado, evitando el scroll horizontalmente 
para ver todo el contenido. 
Uso apropiado del tamaño de 
los Tap Targets (Size Tap 
Targets Appropriately). 
Los Tap Targets (por ejemplo, los botones, links, o 
campos de formulario) pueden ser demasiado 
pequeños o demasiado juntos para que un usuario 
pueda usarlos fácilmente en una pantalla táctil. 
PageSpeed 
Uso de tamaños legibles en 
las fuentes (Use Legible Font 
Sizes). 
Utilice tamaños legibles en las fuentes. PageSpeed 
 
Tabla 6: Métricas de CSS y JavaScript. 
Categoría CSS/JS 
 
Métrica Descripción Herramienta 
Haga JavaScript y CSS 
externos (Make JavaScript 
and CSS external). 
Estratégicamente hacer JavaScript y CSS externo 
para utilizar el almacenamiento en caché del 
navegador. 
YSlow 
-Minifique JavaScript y CSS 
(Minify JavaScript and CSS). 
-Minifique JavaScript (Minify 
JavaScript). 
-Minifique (Minify CSS). 
Elimine caracteres innecesarios de JavaScript y CSS 
para acelerar los tiempos de descarga. 
YSlow 
PageSpeed 
Elimine JavaScript y CSS 
innecesarios (Remove 
duplicate JavaScript and 
CSS). 
Duplicar archivos JavaScript y CSS perjudica el 
rendimiento mediante la creación de peticiones 
HTTP innecesarias (IE) y la ejecución de JavaScript 
basura (IE y Firefox). 
YSlow 
Optimice el orden de estilos 
y scripts (Optimize the order 
of styles and scripts). 
Ordenar correctamente las hojas de estilo y scripts 
externos e Inlining permite una mejor paralización de 





Como se puede observar en las anteriores tablas existen métricas que serán 
evaluadas por algunas herramientas y otras no, la justificación de esto es que se 
eligieron herramientas con enfoques y nivel de detalle diferente, logrando 
categorías más completas y con un nivel de especialización adecuado para el 
diagnóstico a realizar. 
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3.3 HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNOSTICO. 
A continuación se describen las herramientas elegidas para el diagnóstico de 
performance del sitio web de ISC, detallando enfoque, características, 
funcionamiento, método de evaluación, informes, etc. El conocimiento y 
entendimiento de estas herramientas permite definir el plan de diagnóstico el cual 




Ilustración 3 GTmetrix - Vista inicial. 
 
Fuente: El autor. 
 
GTmetrix es una aplicación web que ayuda a desarrollar más rápido, más 
eficiente, versátil, y busca mejorar la experiencia de los usuarios en los sitios web. 
Se basa en las herramientas web Google Page Speed y Yahoo! YSlow para 
calificar el performance de los sitios, proporcionando recomendaciones prácticas 
para la solución de los problemas encontrados.  
Los análisis de performance permiten ser parametrizados para ser comparados 
con otras páginas, diferentes regiones desde donde se ejecuta el análisis y se 
puede programar la ejecución automática de análisis con el fin de tener un 
constante monitoreo de los sitios.  
El resultado de un análisis un resumen ejecutivo que contienen una calificación 
cuantitativa global del sitio en letras y porcentajes basado en las buenas practicas 
con Page Speed y YSlow, adicionalmente se entregan tiempo de carga, tamaño de 




 Ilustración 4 GTmetrix - Informe Ejecutivo. 
 
Fuente: El autor. 
 
Adicionalmente entrega un detallado informe con recomendaciones sobre las 
métricas evaluadas y los elementos que requieren atención, cada métrica recibe 




Ilustración 5 GTmetrix - Recomendaciones. 
 
Fuente: El autor. 
 
El reporte grafico Waterfall permite visualizar timeline de carga del sitio analizado 
con detalle de solicitud realizada por el navegador y la respuesta del servidor de 
los recursos que componen un sitio. 
 
Ilustración 6 GTmetrix - Grafico Waterfall. 
 
Fuente: El autor. 
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 Permite realizar seguimiento del performance del sitio web y visualizar su historial 
con 3 gráficos interactivos. Zoom, pan y rango de fechas. Por medio de notas da la 
la posibilidad de marcar picos en el performance y dar contexto y valor agregado a 
los datos. CSV 
 
Ilustración 7 GTmetrix - Historial. 
 
Fuente: El autor. 
 
Permite grabar la carga de la página y puntos donde exactamente se producen 
cuellos de botella o detenciones. Se puede disminuir la reproducción hasta 4 
veces la velocidad original para determinar problemas de carga, y saltar a los 
principales hitos de carga de página como DNS resueltos, primer byte y DOM 
Loaded con Chrome, Safari o IE9. También puede verse la página de cargada en 
una vista en tira. Esto permite obtener una mirada fotograma a fotograma de la 




Ilustración 8 GTmetrix - Grabación Load Time. 
 
Fuente: El autor. 
 
GTmetrix por medio del módulo de alertas avisa si la página cae por debajo de un 
cierto estado configurado, se pueden establecer numerosas condiciones basadas 
en velocidad, puntuación, tiempo de carga, tamaño total de las páginas, etc., y 
enviar una notificación por correo electrónico cada vez que alguna condición se 
activa.  
Ilustración 9 GTmetrix - Modulo de alertas. 
 




3.3.2 PageSpeed Insights. 
 
Ilustración 10 PageSpeed Insights - Vista inicial. 
 
Fuente: El autor. 
 
PageSpeed Insights es una aplicación web que verifica el performances de 
páginas web tanto para dispositivos móviles y ordenadores. Carga la URL dos 
veces, una vez con un agente de usuario para móviles, y otra con un agente de 
usuario para ordenadores. 
PageSpeed Insights analiza cómo se puede mejorar el rendimiento de las páginas 
web desde los siguientes factores: 
Tiempo de carga Above-the-fold: Tiempo transcurrido desde el momento en que un 
usuario solicita una página hasta que el navegador muestra la mitad superior de la 
página. 
Tiempo de carga completa de la página: Tiempo transcurrido desde el momento en 
que un usuario solicita una página hasta que se muestra completamente en el 
navegador. 
Debido a que el rendimiento de una conexión de red varía considerablemente, 
PageSpeed Insights solo tiene en cuenta los aspectos de rendimiento ajenos a la 
red: La configuración del servidor, la estructura HTML de la página y el uso de 
recursos externos como imágenes, JavaScript y CSS. 
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El resultados de los análisis entregan recomendaciones para mejorar el 
rendimiento de la página clasificados con un indicador de prioridad para definir el 
nivel de importancia: 
 
Ilustración 11 PageSpeed Insights - Indicadores de prioridad. 
 
Fuente: Google Developers. 
 
La puntuación de PageSpeed va de 0 a 100 puntos. Cuanto más alta sea la 
puntuación, mejor. Por ejemplo, una puntuación de 85 indicaría que el rendimiento 
de la página es bueno. Se debe tener en cuenta que la herramienta esta en 
mejora, por lo que es posible que cambie la puntuación a medida que añadan 
nuevas reglas o mejore el sistema de análisis. 
Ilustración 12 PageSpeed Insights - Recomendaciones. 
 
Fuente: El autor. 
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 Si se siguen las recomendaciones, el rendimiento relativo de la página debe 
mejorar. No obstante, el rendimiento absoluto de la página dependerá de la 
conexión de red del usuario. 
 
3.3.3 Pingdom Web Speed Test. 
 
Ilustración 13 Pingdom Web Speed Test - Vista inicial. 
 
Fuente: El autor. 
 
Es una aplicación web que permite testear el load time de páginas web, analizar y 
encontrar cuellos de botella. Una de sus características principales es que evalúa 
todas las partes que componen una página web, tamaños de archivos, tiempos de 
carga, y otros detalles sobre cada elemento de una página web (archivos HTML, 




Ilustración 14 Pingdom Web Speed Test - Análisis de la página. 
 
Fuente: El autor. 
 
Sus resultados se pueden ordenar y filtrar de diferentes formas permitiendo  al 




Ilustración 15 Pingdom Web Speed Test – Waterfall. 
 
Fuente: El autor. 
 
La característica principal de Pingdom es agrupar un conjunto  de estadísticas 
relacionadas específicamente con el performance web para que el usuario analice 
basado en el test ejecutado, estas agrupaciones pueden variar test a test lo que 
permite ver el grado de progreso o degrado de la página en diferentes espacios de 
tiempo. 
El grado de rendimiento y pronósticos entregados del su sitio web está basado en 
el cumplimiento de las mejores prácticas de desempeño de Google Page Speed 
(similar a YSlow de Yahoo). Con los cuales el usuario obtiene consejos acerca de 




Ilustración 16 10 Pingdom Web Speed Test vista inicial - Grado de Rendimiento. 
 
Fuente: El autor. 
 
Gracias al historial de rendimiento permite al usuario guardar cada prueba para 
que pueda ser revisada después, permitiendo ver cómo las cosas cambian con el 
tiempo. 
 
Ilustración 17 10 Pingdom Web Speed Test - Historial de test. 
 




Ilustración 18 10 Pingdom Web Speed Test - Gráficos históricos. 
 
Fuente: El autor. 
 
Pruebas desde múltiples ubicaciones a nivel mundial permiten ver qué tan rápido 
el sitio web se carga en Europa, Estados Unidos, etc. 
La opción de compartir los test en redes sociales o vía email le dan un plus de 




Ilustración 19 10 Pingdom Web Speed - Settings y resumen del análisis. 
 
Fuente: El autor. 
 
Los test son realizados con los navegadores web reales distribuidos 
mundialmente, por lo que los resultados coinciden exactamente con la experiencia 
real del usuario final. En la mayoría de los casos se usa el navegador web de 
Google Chrome para cargar las páginas web, realizar el registro de datos y 







Ilustración 20 WebPageTest - Vista inicial. 
 
Fuente: El autor. 
 
Permite testear la velocidad de sitios web desde varias ubicaciones en todo el 
mundo usando navegadores reales (IE, Chrome, Firefox y Safari) con un listado de 
velocidades de conexión de usuario promedio. Puede ejecutar test simples o 
avanzados, incluyendo transacciones de varios pasos, captura de vídeo, bloqueo 
de contenido entre otros. Los resultados proporcionan completos grafico de 
Waterfall, lista de temas a optimizar y sugerencias de mejora. 
Cuenta con una avanzada lista de configuraciones como numero de test a 
ejecutas, deshabilitacion de JavaScript, ignore de error SSL, autenticación en 
sitios que lo requieren, captura de log de red, entre otros, haciendo de esta la 




Ilustración 21 WebPageTest - Configuraciones avanzadas. 
 
Fuente: El autor. 
 
La pantalla de resultados puede ser intimidante debido a la gran cantidad de 
información que suministra, pero cuenta con dos secciones importantes a tener en 
cuenta para el análisis. 
En la parte superior de los resultados se encuentra un conjunto de calificaciones 
respecto al grado de optimización del sitio. Se incluyen  las optimizaciones básicas 
que aplican para casi todos los sitios web y se debe tener en cuenta que si la 
calificación no es una A o una B se justifica tener en cuenta y dedicar tiempo de 




Ilustración 22 WebPageTest - Grado de Optimizacion. 
 
Fuente: El autor. 
 
La tabla de datos de la parte superior de la página de resultados proporciona 
información sobre métricas de alto nivel sobre la página que esta analizando, 
como el load time, first byte, start render, etc. 
 
Ilustración 23 WebPageTest - Métricas de alto nivel. 
 
Fuente: El autor. 
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 Adicionalmente desde la página de resultados se puede acceder a recursos como 
reportes de Waterfall, desglose de contenidos, capturas de pantalla del progreso 
de carga del sitio y videos del mismo. 
 
Ilustración 24 WebPageTest - Otros recursos. 
 
Fuente: El autor. 
 
Como base del diagnóstico se tendrá en cuenta la página de Performace review 
que permite por medio del Full Optimization Checklist verificar los recursos del sitio 
que están optimizados, validar el detalle de optimización y las recomendaciones 




Ilustración 25 WebPageTest - Performance review. 
 
Fuente: El autor. 
 
Ilustración 26 WebPageTest - Details performance review. 
 










Ilustración 27 YSlow - Vista inicial. 
 
Fuente: El autor. 
 
YSlow es un plugin  para navegadores web para medir el performance de paginas 
web, presenta los resultados de los análisis por vistas como: Grado, Componentes 
y Estadísticas.  
La vista de Grado presenta un reporte de la página web. El grado general de la 
página se muestra en la parte superior en letra y junto con una puntuación de 
calificación global numérica. La página se clasifica sobre la base de 23 reglas 
comprobables de rendimiento de Yahoo!. Las reglas se muestran en orden de 
importancia de la más importante a la menos importante. A cada regla se le asigna 




Ilustración 28 YSlow - Vista de Grado. 
 
Fuente: El autor. 
 
Si una regla no es relevante para la página web, la calificación se devuelve es 
N/A, no es aplicable. 
Se pueden revisar las calificaciones de su página web para cada una de las 23 
reglas comprobables. Para cada regla, se presenta con una lista de los 
componentes que violan la regla, así como sugerencias para mejorar. Además, 
hay una breve descripción de la regla y un enlace para acceder a más 
información. 
La vista de componentes presenta todos los componentes presentes en la página 
web. Usted por ejemplo, puede ver qué componentes deberían ser comprimidos 
para mejorar el rendimiento. 
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Ilustración 29 YSlow - Vista de Componentes. 
 
Fuente: El autor. 
 
En la parte superior de la pantalla se encuentra un resumen del número total de 
los componentes de la página y el peso de la página en kilobytes y a continuación 
hay una tabla con la información detallada de cada componente de la página como 
Tipo de componente, tamaño, URL, expiración entre otros. 
La vista de proporciona un resumen del número total de peticiones HTTP y el peso 
total de la página en kilobytes, así como el análisis del peso de la página con 
ayuda de los gráficos Empty cache  y  Primed caché. El grafico Empty caché 
presenta todos los componentes que el navegador debe solicitar para cargar la 
página cuando el usuario lo visita por primera vez y Primed cache, todos o la 
mayoría de los componentes que quedarían almacenados en la caché, lo que 
reduciría el número de peticiones HTTP y el peso de la página. 
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Ilustración 30 YSlow - Vista de Estadísticas. 
 
Fuente: El autor. 
 
3.4 PLAN DE DIAGNOSTICO. 
La variedad de herramientas elegidas para el diagnóstico, descritas en el punto 
anterior, aunque comparten el mismo enfoque de medir el performance de páginas 
web, permiten definir un plan de ejecución y tabulación diferente para cada una de 
ellas debido a su naturaleza, funcionamiento, formas de calificación, métricas 
analizadas, recomendaciones, reportes y gráficas. Información que será el soporte 
para posterior análisis del performance de la página. 
A continuación por medio de tablas, fechas, frecuencias de ejecución y métricas, 






3.4.1 Plan WebPagetest. 
 
 Tabla 7: Plan de diagnóstico con WebPagetest. 
 
PLAN DE DIAGNOSTICO   CALIFICACION COLOR 
Herramienta WebPagetest   A - B   
URL a testear http://isc.utp.edu.co   C    
Frecuencia de Ejecución Diaria   D F   
Numero de test a ejecutar por navegador 9   X - N/A   
          
          














Effective use of 
CDN URL test 
08/03/20015 
Virginia 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Brasil 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Ámsterdam 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Singapur 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Sídney 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
09/03/20015 
Virginia 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Brasil 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Ámsterdam 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Singapur 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Sídney 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
10/03/20015 
Virginia 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Brasil 
Chrome               
IE11               
Firefox               
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Safari               
Ámsterdam 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Singapur 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
Sídney 
Chrome               
IE11               
Firefox               
Safari               
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3.4.2 Plan Pingdom Website Speed Test. 
 
Tabla 8: Plan de diagnóstico con Pingdom Website Speed. 
PLAN DE DIAGNOSTICO  CALIFICACION COLOR         
Herramienta Pingdom Website Speed Test  90 - 100           
URL a testear http://isc.utp.edu.co  80 - 89           
Frecuencia de Ejecución Diaria  70 - 79           
Numero de test a ejecutar por locación 1  60 - 69           
      50 - 59           
      0 - 49           

















































Ámsterdam                             
Dallas                             
Melbourne                             
New York                             
San José                             
09/03/20015 
Ámsterdam                             
Dallas                             
Melbourne                             
New York                             
San José                             
10/03/20015 
Ámsterdam                             
Dallas                             
Melbourne                             
New York                             
San José                             
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3.4.3 Plan Page Speed Insights. 
 
Tabla 9: Plan de diagnóstico con Page Speed Insights. 
PLAN DE DIAGNOSTICO    CALIFICACION COLOR     
Herramienta Page Speed Insights    Reglas aprobadas OK     
URL a testear http://isc.utp.edu.co    Considere corregir !     
Frecuencia de Ejecución Diaria    Se debe corregir !     
Numero de test a ejecutar 1          






























Puntuación URL Test 
08/03/20015                         
09/03/20015                         
10/03/20015                         
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3.4.4 Plan YSlow. 
 
Tabla 10: Plan de diagnóstico con YSlow. 
PLAN DE DIAGNOSTICO CALIFICACION COLOR 
Herramienta Yslow A   
URL a testear http://isc.utp.edu.co B   
Frecuencia de Ejecución Diaria C   
Numero de test a ejecutar 1 D   
   E   
   F   
     
Regla Categoría 
Fecha 
08/03/20015 09/03/20015 10/03/20015 
Puntuación Global 
      
Grado 
Make fewer HTTP requests Contenido       
Reduce DNS lookups Contenido       
Avoid URL redirects Contenido       
Make AJAX cacheable Contenido       
Reduce the number of DOM elements Contenido       
Avoid HTTP 404 (Not Found) error Contenido       
Put CSS at top CSS       
Avoid CSS expressions CSS       
Make JavaScript and CSS external CSS       
Minify JavaScript and CSS CSS       
Remove duplicate JavaScript and CSS CSS       
Avoid AlphaImageLoader filter CSS       
Do not scale images in HTML Imágenes       
Make favicon small and cacheable Imágenes       
Put JavaScript at bottom JavaScript       
Make JavaScript and CSS external JavaScript       
Minify JavaScript and CSS JavaScript       
Remove duplicate JavaScript and CSS JavaScript       
Use a Content Delivery Network (CDN) Servidor       
Avoid empty src or href Servidor       
Add Expires headers Servidor       
Compress components with Gzip Servidor       
Configure entity tags (ETags) Servidor       
Use GET for AJAX requests Servidor       
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3.4.5 Plan GTmetrix.  
 
Tabla 11: Plan de diagnóstico con GTmetrix, set Page Speed. 
PLAN DE DIAGNOSTICO 
 
CALIFICACION COLOR 
        Herramienta GTmetrix    A (90 - 100)   
        URL a testear http://isc.utp.edu.co  B (80 - 89)   
        Frecuencia de Ejecución Diaria  C (70 - 79)   
        Numero de test a ejecutar 1  D (60 - 69)   
        Locación Vancouver, Canadá  E (50 - 59)   
        Navegador Firefox  F (0 - 49)   
        Set de recomendaciones Page Speed Insights    
        




08/03/20015 09/03/20015 09/03/20015 
  
Grado global Grado global Grado global 
  
      
  
URL Test URL Test URL Test 
  
      
Recomendación Tipo Grado Puntuación Puntuación relativa Prioridad Grado Puntuación 
Puntuación 
relativa Prioridad Grado Puntuación 
Puntuación 
relativa Prioridad 
Leverage browser caching Imágenes                         
Serve scaled images Servidor                         
Defer parsing of JavaScript JS                         
Specify image dimensions Imágenes                         
Avoid bad requests Contenido                         
Enable Gzip compression Servidor                         
Minify CSS CSS                         
Optimize images Imágenes                         
Optimize the order of styles and scripts CSS/JS                         
Prefer asynchronous resources JS                         
Serve resources from a consistent URL Contenido                         
Minimize redirects Contenido                         
Minify JavaScript JS                         
Specify a Vary: Accept-Encoding header Servidor                         
Minify HTML Contenido                         
Avoid a character set in the meta tag Contenido                         
Avoid landing page redirects Servidor                         
Enable Keep-Alive Servidor                         
Inline small CSS CSS                         
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Inline small JavaScript JS                         
Minimize request size Contenido                         
Put CSS in the document head CSS                         
Remove query strings from static 
resources Contenido                         
Specify a cache validator Servidor                         
Specify a character set early Contenido                         
Avoid CSS @import CSS                         
Combine images using CSS sprites Imágenes                         
 
 
Tabla 12: Plan de diagnóstico con GTmetrix, set Yslow. 
PLAN DE DIAGNOSTICO 
 
CALIFICACION COLOR 
        Herramienta GTmetrix    A (90 - 100)   
        URL a testear http://isc.utp.edu.co  B (80 - 89)   
        Frecuencia de Ejecución Diaria  C (70 - 79)   
        Numero de test a ejecutar 1  D (60 - 69)   
        Locación Vancouver, Canadá  E (50 - 59)   
        Navegador Firefox  F (0 - 49)   
        Set de recomendaciones Yslow    
        




08/03/20015 09/03/20015 09/03/20015 
  
Grado global Grado global Grado global 
  
      
  
URL Test URL Test URL Test 
  
      
Recomendación Tipo Grado Puntuación Puntuación relativa Prioridad Grado Puntuación 
Puntuación 
relativa Prioridad Grado Puntuación 
Puntuación 
relativa Prioridad 
Add Expires headers Servidor                         
Use a Content Delivery Network (CDN) Servidor                         
Make fewer HTTP requests Contenido                         
Use cookie-free domains Cookie                         
Configure entity tags (ETags) Servidor                         
Reduce DNS lookups Contenido                         
Compress components with Gzip Servidor                         
Minify JavaScript and CSS CSS/JS                         
Avoid URL redirects Contenido                         
Avoid empty src or href Contenido                         
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Make AJAX cacheable JS                         
Put CSS at the top CSS                         
Remove duplicate JavaScript and CSS CSS/JS                         
Put JavaScript at bottom JS                         
Avoid AlphaImageLoader filter CSS                         
Avoid HTTP 404 (Not Found) error Contenido                         
Reduce the number of DOM elements Contenido                         
Do not scale images in HTML Imágenes                         
Use GET for AJAX requests JS                         
Avoid CSS expressions CSS                         
Reduce cookie size Cookie                         
Make favicon small and cacheable Imágenes                         




4. EJECUCION PLAN DE DIAGNOSTICO 
De acuerdo con los planes propuestos para el diagnóstico del performance del 
sitio web de ISC, fue cumplida otra fase de este proyecto la cual consistió en la 
evaluación del performance con la ayuda de diferentes herramientas para tal fin, 
los resultados entregados por estas fueron consolidados en tablas diseñadas para 
tal fin. 
A continuación se presentan los planes de diagnóstico ejecutados: 
4.1 RESULTADO DIAGNOSTICO CON WEBPAGETEST 
En primera instancia se puede observar que los resultados en su mayoría son 
consistentes en todos los test ejecutados exceptuando algunos realizados en 10 
de Marzo con el navegador Firefox. 
Con ayuda de gráficos y reportes entregados por la herramienta se analizaran las 
causas de porque las métricas compresión de imágenes, Cacheo de contenidos 
estáticos presentan una calificación negativa y el no uso efectivo de CDN. 
 
Tabla 13: Resultados con WebPagetest. 
DIAGNOSTICO  CALIFICACION COLOR  
Herramienta WebPagetest  A - B    
URL testeada http://isc.utp.edu.co  C     
Frecuencia de Ejecución Diaria  D F    
Numero de test ejecutados por navegador 9  X - N/A    
          
          




















Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_6A_1QA/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_EG_23S/ 




Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_AM_2EC/ 
Brasil 
Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_CY_347/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_5C_2ZN/ 
Firefox A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_YD_3AC/ 
Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_RZ_3DR/ 
Ámsterdam 
Chrome B A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_Q2_405/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_2R_42N/ 
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Firefox A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_W2_422/ 
Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_1S_428/ 
Singapur 
Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_0E_43M/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_1N_477/ 
Firefox A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_ER_452/ 
Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_41_46F/ 
Sídney 
Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_48_4K1/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_MA_4KJ/ 
Firefox A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_FY_4KB/ 
Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_BS_4KF/ 
09/03/20015 
Virginia 
Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_61_14H3/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_EG_23S/ 









Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_97_1586/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_V8_1585/ 
Firefox A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_SJ_1583/ 







































Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_7T_1648/ 








Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150309_A3_164J/ 
10/03/20015 
Virginia 
Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_PZ_5M8/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_23_5MA/ 
Firefox D A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_04_5MB/ 
Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_D4_5MD/ 
Brasil 
Chrome D A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_BK_5MG/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_2X_5TA/ 
Firefox F A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_ZA_5TB/ 
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Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_G6_5TC/ 
Ámsterdam 
Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_MS_5TD/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_XQ_6CJ/ 
Firefox F A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_F7_6CM/ 
Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_V8_6D1/ 
Singapur 
Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_GS_6D7/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_9K_6D9/ 
Firefox A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_7P_6VE/ 
Safari A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_HE_6VJ/ 
Sídney 
Chrome A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_AY_6VK/ 
IE11 A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_NG_6VP/ 
Firefox A A A F F X http://www.webpagetest.org/result/150311_AB_6VN/ 




4.2 RESULTADO DIAGNOSTICO CON PINGDOM WEBSITE SPEED TEST 
Pingdom concuerda con una calificación baja con WebSpeedtest en temas relacionados con el uso de cache y 
adicionalmente reporta que se tienen que atender métricas a nivel de servidor y de contenido. 
Los análisis y recomendaciones para mejorar el performance de la página de ISC de basaran en métricas cuya 
calificación entre 0 y 69, bajo esta herramienta. También se analizara porque no consistente los resultados para 
algunas métricas en algunas locaciones. 
 
Tabla 14: Resultados con Pingdom Website Speed Test. 
DIAGNOSTICO  CALIFICACION COLOR         
Herramienta Pingdom Website Speed Test  90 - 100           
URL testeada http://isc.utp.edu.co  80 - 89           
Frecuencia de Ejecución Diaria  70 - 79           
Numero de test ejecutados 
por locación 1  60 - 69           
        50 - 59           
        0 - 49           
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4.3 RESULTADO DIAGNOSTICO CON PAGE SPEED INSIGHTS 
La herramienta de Google Developers además de estar de acuerdo en que se deben optimizar imágenes, hacer uso 
de cache, recomienda atender temas en el renderizado del sitio y en técnicas para la optimización en tamaño de 
recursos como es la técnica de la minificación tanto para JavaScript, CSS y HTML. 
Para tener en cuenta la puntuación del performance con la herramienta es de 500/100 o sea negativo, una 
puntuación de este tipo requiere atender con urgencia las reglas con problemas debido a que Google 
constantemente esta en investigación reformando e innovando su motor de análisis, haciendo de ella un punto de 




Tabla 15: Resultados con Page Speed Insights. 
DIAGNOSTICO    CALIFICACION COLOR     
Herramienta Page Speed Insights    Reglas aprobadas OK     
URL testeada http://isc.utp.edu.co    Considere corregir !     Frecuencia de 
Ejecución Diaria    Se debe corregir !     
Numero de test 
ejecutados 1          






























Puntuación URL Test 









09/03/20015 ! ! ! ! ! ! OK OK OK OK 50/100 
10/03/20015 ! ! ! ! ! ! OK OK OK OK 50/100 
 
4.4 RESULTADO DIAGNOSTICO CON YSLOW 
La ejecución del plugin YSlow de Yahoo para el sitio nos entrega calificaciones negativas en métricas al igual que 
las anteriores herramientas tanto en temas de manejo de cache, entrega de contenidos, optimización del 
renderizado de la página, para destacar la herramienta encuentra la solicitud a recursos que no son encontrados 
originando errores 404 aspecto que no había sido tenido en cuenta por las otras herramientas. 
El análisis de causa y atención de cada una de las reglas con calificación negativa será apoyado con las vistas de 




Tabla 16: Resultados con YSlow. 
DIAGNOSTICO CALIFICACION COLOR 
Herramienta YSlow A   
URL testeada http://isc.utp.edu.co B   
Frecuencia de Ejecución Diaria C   
Numero de test ejecutados 1 D   
   E   
   F   
     
Regla Categoría 
Fecha 
08/03/20015 09/03/20015 10/03/20015 
Puntuación Global 
C - 74 C - 74 C - 74 
Grado 
Make fewer HTTP requests Contenido F F F 
Use a Content Delivery 
Network (CDN) Server F F F 
Add Expires headers Server F F F 
Configure entity tags (ETags) Server F F F 
Put JavaScript at bottom JavaScript E E E 
Avoid HTTP 404 (Not Found) 
error Contenido D D D 
Reduce DNS lookups Contenido B B B 
Minify JavaScript and CSS CSS B B B 
Do not scale images in HTML Imágenes B B B 
Minify JavaScript and CSS JavaScript B B B 
Avoid URL redirects Contenido A A A 
Make AJAX cacheable Contenido A A A 
Reduce the number of DOM 
elements Contenido A A A 
Put CSS at top CSS A A A 
Avoid CSS expressions CSS A A A 
Remove duplicate JavaScript 
and CSS CSS A A A 
Avoid AlphaImageLoader filter CSS A A A 
Make favicon small and 
cacheable Imágenes A A A 
Remove duplicate JavaScript 
and CSS JavaScript A A A 
Avoid empty src or href Server A A A 
Compress components with 
gzip Server A A A 
Use GET for AJAX requests Server A A A 
Make JavaScript and CSS 
external CSS N/A N/A N/A 
Make JavaScript and CSS 
external JavaScript N/A N/A N/A 
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4.5 RESULTADO DIAGNOSTICO CON GTMETRIX 
Una pobre grado global de D y E para los test ejecutados basado en el set de recomendaciones de la gente de 
Google Developers refleja los mismos fallos reportados por sus similares, métricas a nivel de servidor, imágenes, 
contenido y CSS deben ser atendidas con urgencia con el fin de igualar o superar la puntuación relativa que 
propone la herramienta, causas y mejoras se estudiaran en el capítulo posterior a este. 
 
Tabla 17: Resultados GTmetrix, set Page Speed Insights. 
DIAGNOSTICO  CALIFICACION COLOR         
Herramienta GTmetrix    A (90 - 100)           
URL a testeada http://isc.utp.edu.co  B (80 - 89)           
Frecuencia de 
Ejecución Diaria  C (70 - 79)           
Numero de test 
ejecutados 1  D (60 - 69)           
Locación Vancouver, Canadá  E (50 - 59)           
Navegador Firefox  F (0 - 49)           
Set de 
recomendaciones Page Speed Insights            
              
  Fecha 
  08/03/20015 09/03/20015 10/03/20015 
  Grado global Grado global Grado global 
  63% (Sobre 79) - D 63% (Sobre 79) - D 57% (Sobre 79) - E 
  URL Test URL Test URL Test 
  http://gtmetrix.com/reports/isc.utp.edu.co/D30485Sd http://gtmetrix.com/reports/isc.utp.edu.co/ccfkVhKS http://gtmetrix.com/reports/isc.utp.edu.co/1pAr6CP3 
Recomendación Tipo Grado Puntuación Puntuación relativa Prioridad Grado Puntuación 
Puntuación 




caching Servidor F 16 60% Alta F 16 60% Alta F 0 82% Alta 
Serve scaled images Imágenes F 18 82% Alta F 18 82% Alta F 16 60% Alta 
Defer parsing of 
JavaScript JS F 32 61% Alta F 32 61% Alta F 30 61% Alta 
Specify image 
dimensions Imágenes F 39 49% Alta F 39 49% Alta F 39 49% Alta 
Avoid bad requests Contenido D 67 98% Alta D 67 98% Alta D 67 98% Alta 
Enable gzip 
compression Servidor C 70 83% Alta C 70 83% Alta C 70 83% Alta 
Minify CSS CSS C 79 87% Alta C 79 87% Alta C 79 87% Alta 
Optimize images Imágenes B 85 76% Alta B 85 76% Alta B 82 76% Alta 
Optimize the order of CSS/JS B 85 93% Alta B 85 93% Alta B 85 93% Alta 
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styles and scripts 
Prefer asynchronous 
resources JS B 85 96% Media B 85 96% Media B 85 96% Media 
Serve resources from 
a consistent URL Contenido B 87 95% Alta B 87 95% Alta B 87 95% Alta 
Minimize redirects Contenido B 89 90% Alta B 89 90% Alta B 89 90% Alta 
Minify JavaScript JS A 92 91% Alta A 92 91% Alta A 93 91% Alta 
Specify a Vary: 
Accept-Encoding 
header 
Servidor A 97 91% Alta A 97 91% Alta A 97 91% Alta 
Minify HTML Contenido A 98 93% Alta A 98 93% Alta A 98 93% Alta 
Avoid a character set 
in the meta tag Contenido A 100 96% Alta A 100 96% Alta A 100 96% Alta 
Avoid landing page 
redirects Servidor A 100 97% Alta A 100 97% Alta A 100 97% Alta 
Enable Keep-Alive Servidor A 100 97% Alta A 100 97% Alta A 100 97% Alta 
Inline small CSS CSS A 100 94% Alta A 100 94% Alta A 100 94% Alta 
Inline small 
JavaScript JS A 100 96% Alta A 100 96% Alta A 100 96% Alta 
Minimize request size Contenido A 100 99% Alta A 100 99% Alta A 100 99% Alta 
Put CSS in the 
document head CSS A 100 100% Alta A 100 100% Alta A 100 100% Alta 
Remove query strings 
from static resources Contenido A 100 87% Alta A 100 87% Alta A 100 87% Alta 
Specify a cache 
validator Servidor A 100 93% Alta A 100 93% Alta A 100 93% Alta 
Specify a character 
set early Contenido A 100 98% Alta A 100 98% Alta A 100 98% Alta 
Avoid CSS @import CSS A 100 96% Media A 100 96% Media A 100 96% Media 
Combine images 
using CSS sprites Imágenes A 100 80% Media A 100 80% Media A 100 80% Media 
 
 
El grado global del sitio usando el set de recomendaciones de  Yslow mejora a C, grado que se debe tener en 
cuenta y que indica que el sitio requiere acciones de mejora, recomendaciones a nivel de contenido y servidor con 
calificación es negativas serán analizadas y tenidas en cuenta en la propuesta de plan de mejora del performance 





Tabla 18: Resultados GTmetrix, set YSlow. 
DIAGNOSTICO  CALIFICACION COLOR         
Herramienta GTmetrix    A (90 - 100)           
URL testeada http://isc.utp.edu.co  B (80 - 89)           
Frecuencia de 
Ejecución Diaria  C (70 - 79)           
Numero de test 
ejecutados 1  D (60 - 69)           
Locación Vancouver, Canadá  E (50 - 59)           
Navegador Firefox  F (0 - 49)           
Set de 
recomendaciones Yslow            
              
  Fecha 
  08/03/20015 09/03/20015 09/03/20015 
  Grado global Grado global Grado global 
  76% (Sobre 78)  - C 76% (Sobre 78)  - C 76% (Sobre 78)  - C 
  URL Test URL Test URL Test 
  http://gtmetrix.com/reports/isc.utp.edu.co/D30485Sd http://gtmetrix.com/reports/isc.utp.edu.co/ccfkVhKS http://gtmetrix.com/reports/isc.utp.edu.co/1pAr6CP3 
Recomendación Tipo Grado Puntuación Puntuación relativa Prioridad Grado Puntuación 
Puntuación 




headers Servidor F 0 25% Alta F 0 25% Alta F 0 25% Alta 
Use a Content 
Delivery Network 
(CDN) 
Servidor F 0 12% Media F 0 12% Media F 0 12% Media 
Make fewer HTTP 
requests Contenido E 56 39% Alta E 56 39% Alta E 56 39% Alta 
Use cookie-free 
domains Cookie F 0 47% Baja F 0 47% Baja F 0 47% Baja 
Configure entity 
tags (ETags) Servidor F 0 69% Baja F 0 69% Baja F 0 69% Baja 
Reduce DNS 




Servidor B 89 72% Alta B 89 72% Alta B 89 72% Alta 
Minify JavaScript 
and CSS CSS/JS B 89 72% Media B 89 72% Media B 89 72% Media 
Avoid URL 
redirects Contenido A 90 84% Media A 90 84% Media A 90 84% Media 
Avoid empty src or 
href Contenido A 100 100% Alta A 100 100% Alta A 100 100% Alta 
Make AJAX 
cacheable JS A 100 100% Media A 100 100% Media A 100 100% Media 
Put CSS at the top CSS A 100 100% Media A 100 100% Media A 100 100% Media 
Remove duplicate 
JavaScript and CSS CSS/JS A 100 100% Media A 100 100% Media A 100 100% Media 
Put JavaScript at 




CSS A 100 97% Media A 100 97% Media A 100 97% Media 
Avoid HTTP 404 Contenido A 100 100% Media A 100 100% Media A 100 100% Media 
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(Not Found) error 
Reduce the number 
of DOM elements Contenido A 100 93% Baja A 100 93% Baja A 100 93% Baja 
Do not scale 
images in HTML Imágenes A 100 100% Baja A 100 100% Baja A 100 100% Baja 
Use GET for AJAX 
requests JS A 100 100% Baja A 100 100% Baja A 100 100% Baja 
Avoid CSS 
expressions CSS A 100 98% Baja A 100 98% Baja A 100 98% Baja 
Reduce cookie size Cookie A 100 100% Baja A 100 100% Baja A 100 100% Baja 
Make favicon small 
and cacheable Imágenes A 100 100% Baja A 100 100% Baja A 100 100% Baja 
Make JavaScript 




5. ANALISIS DEL DIAGNOSTICO 
Luego de haber efectuado los diagnósticos de performance propuestos para la 
página de ISC, se procedió a realizar la interpretación de los resultados, para 
métricas o reglas con calificación negativa. A continuación se presentan por 
herramienta  y apoyado de las gráficas y reportes que cada una ofrece un análisis 
de causa de los temas con deficiencias que permita definir un plan de acción para 
mejorar el performance de la página. 
5.1 ANÁLISIS DIAGNOSTICO CON WEBPAGETEST 
WebPagetest entrega calificaciones de F para las métricas de compresión de 
imágenes y uso  de cache en contenidos estáticos en la mayoría de todos los test 
ejecutados, en la siguiente captura realizada a un test ejecutado desde 
Ámsterdam y con el navegador Safari se puede observar la calificación. 
 
Ilustración 31 Ilustración 31 Test WebPagetest, Ámsterdam - Firefox. 
 
Fuente: El autor. 
 
Gracias a la página  “Performance Review” se puede verificar un listado de 
imágenes que requieren optimización (ver ilustración 32), cuando se habla de 
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optimización se hace referencia a compresión de tamaño sin perder calidad con 
ayuda de herramientas para tal fin. Aunque parezca que un ahorro en 76.6 KB de 
carga de imágenes no sea significativo al sumarlo con los otros recursos de la 
página es destacable, se debe recordar que uno de los objetivos del performance 
web es Minificar el número de bytes necesarios para presentar una página. 
 
Ilustración 32 Imágenes que requieren optimización, según WebPagetest. 
 
Fuente: El autor. 
 
En la imagen anterior se observa que ninguna de las imágenes jpg del sitio son 
progresivas, el uso de este tipo de imágenes permite que el sitio vaya presente las 
imágenes progresivamente evitando secciones en blanco, renderizado bruscos y 
capturando la atención de los usuarios desde un principio. 
La siguiente ilustración es una sección del grafico Waterfall que nos permite ver el 
tiempo consumido en presentarse la imagen ingenierias.jpg (línea 19) es de casi 
1,4 segundos tiempo altamente significativo considerando que para que el sitio 
sea presentado en su totalidad se requieren 7,2 segundos, lo que ratifica que es 
necesario trabajar en las imágenes del sitio. 
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 Ilustración 33 Sección grafico Waterfall WebPagetest. 
 
Fuente: El autor. 
 
La calificación de la métrica en el uso de cache en contenidos estáticos es de F 
debido a que no se existe una lista de 41 recursos del sitio contenida por 
imágenes, JavaScript y CSS que requieren se les defina cuanto tiempo van a 
durar en la memoria cache del navegador, recordar que el uso de este tipo de 
memoria permite solo descargar los recursos que hayan sufrido algún cambio o 
que su tiempo de expiración este cumplido, optimizando el tiempo de carga de las 
páginas.  
A continuación se presenta una parte de la lista de los archivos que requieren que 
se les defina tiempo de cacheo de navegador. 
 
Ilustración 34 Recursos sin cache a nivel de navegador, WebPagetest. 
 
Fuente: El autor. 
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5.2 ANÁLISIS DIAGNOSTICO CON PINGDOM WEBSITE SPEED TEST 
Pingdom en los resultados de los diagnósticos realizados entrega en su sección 
de Performance Grade que 6 recomendaciones tienen calificación negativa entre 0 
y 63 (ver ilustración 35), las cuales requieren atención a fin de mejorar el 
performance de la página de ISC. 
 
Ilustración 35 Performance Grade, Pingdom WST. 
 
Fuente: El autor. 
 
Performance Grade nos permite examinar cada recomendación detallando los 
problemas encontrados y su acción de mejora. 
Con grado 0 Se encuentra la paralelización de descargas a través de hostnames, 
Pingdom en su detalle nos informa que se están realizando 29 solicitudes 
paralelizables al dominio isc.utp.edu.co (ver ilustración 36) y se recomienda 
distribuir esta solicitudes en otros dominios, la explicación a esto es que al realizar 
múltiples solicitudes paralelizadas a un mismo dominio se está generando una 
carga al servidor que debe responder a estas solicitudes, si esa carga es 
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distribuida en diferentes dominios se logra la disminución de los tiempos de 
entrega. 
 
Ilustración 36 Paralización de descargas, Pingdom WST. Fragmento. 
 
Fuente: El autor. 
 
Aprovechar el cacheo de navegador recibe un grado de 15, recomendación que 
fue calificada negativamente también por WebPagetest y que debe tenerse en 
cuenta, Pingdom entrega una lista de 49 recursos a los cuales se les debe 
configurar el tiempo de cacheo de navegador  en al menos 1 semana. (Ver 
ilustración 37) 
 
Ilustración 37 Aprovechar cacheo de navegador, Pingdom WST. Fragmento. 
 




Se encontraron cinco respuestas a solicitudes de recursos con mensaje de error 
404 (ver ilustración 38), lo que indica que puede estos cinco recursos o no existan 
o estén mal instanciados desde el código HTML, Pingdom recomienda verificar las 
referencias o eliminar la instanciación de estos ya que hacer solicitudes a recursos 
no existentes genera tiempos de carga innecesarios al cliente que en este caso 
resulta ser el navegador web. 
 
Ilustración 38 Evitar solicitudes malas, Pingdom WST. 
 
Fuente: El autor. 
 
En la siguiente ilustración gracias al grafico de Waterfall entregado por la 
herramienta se verifica que la solicitud al recurso external.png tuvo una duración 
de 99ms comprendido en 97ms que le tomo al servidor de aplicación que hospeda  
el sitio web en procesar la respuesta y 2ms tiempo necesario para recibir la 
respuesta. 




Fuente: El autor. 
 
En quinto y sexto lugar se encuentran recomendación de similar naturaleza, 
combinar JavaScript y CSS externos (ver ilustraciones 40 y 41), se recomienda si 
es posible crear un único archivo con este tipo de recursos externos disminuyendo 
el número de solicitudes al servidor y por consiguiente reduciendo tiempos de 
espera y respuesta, es decisión del desarrollador web que recursos se deben 
unificar y cuáles no, nuevos desarrollos o mantenimientos hacen que esta técnica 
no sea muy tenida en cuenta pero con disciplina es una excelente decisión para la 
mejorar el performance de las páginas. 
 
Ilustración 40 Combinar JavaScript externos, Pingdom WST. 
 
Fuente: El autor. 
 
Ilustración 41 Combinar CSS externos, Pingdom WST. 
 
Fuente: El autor. 
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 La ultima recomendación con calificacion negativa de 63 es la de minimizar 
busquedas de DNS, el navegador junto con el sitema operativo maneja una cache 
de DNS con la cual se acelera los tiempos de busqueda y resolucion de DNS, pero 
si cuando se esta cargando un sitio se debe hacer multimples accesos a esta 
memoria se pierde su finalidad por lo que es recomendable hospedar y solicitar 
recursos de un mismo dominio y evitar busquedas DNS adicionales. En la 
siguiente ilustracion se detallan los recursos que requieren este tipo de atencion. 
 
Ilustración 42 Minimizar búsquedas DNS, Pingdom WST. 
 
Fuente: El autor. 
 
5.3 ANÁLISIS DIAGNOSTICO CON PAGESPEED INSIGHTS 
Los resultados entregados por la herramienta concuerdan en que se debe trabajar 
en corregir en la optimización de imágenes y en aprovechar el manejo de la cache 
del navegador al ser las reglas con calificación en rojo. 
La herramienta de Google Developers entrega una lista de las imágenes que 
deben formatearse y comprimirse con el fin de reducir el tamaño de descarga de 




Ilustración 43 Imágenes que se deben optimizar. PageSpeed Insights. 
 
Fuente: El autor. 
 
Como recomendación para aprovechar el manejo de cache del navegador  el 
análisis entrega un listado de los recursos a los recursos a los que se les debe 
asignar una fecha de expiración o un máximo de edad para que los recursos 
queden almacenados en memoria local y el navegador no tenga descargarlos 
nuevamente desde la red. En la siguiente ilustración se puede ver un fragmento de 
la lista. 
 
Ilustración 44 Fragmento. Lista de recursos que deben cachearse. PageSpeed Insights. 
 
Fuente: El autor. 
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La siguiente regla que se debe considerar corregir siguiendo la Ilustración 45 
PageSpeed Insights - Indicadores de prioridad, la cual hace referencia a la 
prioridad de atención que se le debe dar a una regla evaluada, en este caso la 
regla calificada con amarrillo (considere corregir) el “Eliminar los bloqueos en el 
renderizado originados por recursos CSS o JavaScript”, para que esta regla 
mejore su calificación es recomendable que se prioricen e instancien de primero el 
HTML y recursos necesarios para que el above-the-fold se renderice lo más rápido 
posible y dejar para después algunos recursos o pensar en la paralización algunos 
de ellos. 
 
Ilustración 45 Recursos que generan bloqueos de renderizado. PageSpeed Insights. 
 
Fuente: El autor. 
 
La minificación de JavaScript, CSS y HTML reciben una calificación en amarrillo 
por lo que la herramienta entrega la lista de los recursos que se deben optimizar, 
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el número de bytes que se puede lograr ahorrar si se realiza la optimización y un 
porcentaje esperado de reducción. 
 
Ilustración 46 Recursos JavaScript, CSS y HTML por minificar. PageSpeed Insights. 
 
Fuente: El autor. 
 
Al final del diagnóstico se entrega un resumen con las reglas cumplidas y se 
expone un link para la descarga de las imágenes, recursos CSS y JavaScript 
optimizados, debido a lo delicado que implica la minificación de HTML la 
herramienta no entrega la optimización de este tipo de documentos, 




Ilustración 47 Reglas cumplidas y link de recursos optimizados. PageSpeed Insights. 
 
Fuente: El autor. 
 
5.4 ANÁLISIS DIAGNOSTICO CON YSLOW 
El plugin YSlow de Yahoo! Developers para la regla de realizar el menor número 
de peticiones posibles entrega una calificación de grado F y como recomendación 
de mejora recomienda combinar si es posible en un solo archivo once JavaScript 
externos, cinco hojas de estilos CSS y realizar la combinación en sprites de doce 
imágenes de background, esta última recomendación para destacar siento la única 
herramienta que abarca el tema. 
 
Ilustración 48 Calificación regla, Hacer el menor número de solicitudes. YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
 
La regla del uso de redes de entregas de contenido CDN obtiene el grado de F al 
encontrar que ocho contenidos estáticos podrían estar hospedados en este tipo de 
redes permitiendo optimizar la velocidad de entrega si se hiciera el uso de estas, 
para resaltar del plugin este permite directamente agregar el recurso en cuestión a 
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un CDN con un solo clic en un botón para tal fin, a continuación el detalle de la 
calificación. 
 




Al igual que en las otras herramientas se reporta por medio de la regla de 
adicionar cabeceras de expiración, el no aprovechamiento de la cache del 
navegador, en esta ocasión se reportan 38 componentes estáticos carentes de 
esto, la herramienta a comparación de sus similares no recomienda cual debe ser 
el tiempo a configurar solo hace referencia a que no tiene configurada una fecha 




Ilustración 50 Calificación regla, Adicionar cabeceras de expiración. YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
 
Poner JavaScript en la parte inferior, recibe como calificación grado E, al identificar 
que existen nueve recursos que están bloqueando la carga en paralelo de otros 
recursos, originando que la pagina no cargue rápido. Es recomendable analizar 
cuales recursos se les puede prorrogar su carga hasta el final. 
 
Ilustración 51 Calificación regla, Poner JavaScript en la parte inferior. YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
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 Además de hacer uso de la cache del navegador es recomendable hacer uso de 
las etiquetas de entidad ETags, el cual es un mecanismo de control que permite 
saber si la versión en cache del navegador es la misma que está alojada en el 
servidor de origen, son apoyo a la resolución de que recursos se deben solicitar de 
nuevo al servidor de origen. A continuación un fragmento de la calificación de la 
regla. 
 
Ilustración 52 Calificación regla, Configurar etiquetas de entidad ETags. YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
 
Con grado D se encuentra la regla de evitar el error HTTP 404 (Not Found) con 
siete solicitudes a recursos cuya respuesta es error, es recomendable evitar este 
tipo de error garantizando que toda solicitud reciba una respuesta Ok 200, de no 
ser posible esto, se recomienda hacer uso de páginas de error mejorando la 




Ilustración 53 Calificación regla, Evitar el error HTTP 404 (Not Found). YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
 
5.5 ANÁLISIS DIAGNOSTICO CON GTMETRIX 
A continuación se analizaran con ayuda de ilustraciones con el detalle de la 
calificación cada una de las recomendaciones que debe aplicar un sitio para estar 
optimizado según GTmetrix y basado en las reglas de Google y Yahoo! 
Developers, para destacar las recomendaciones entregadas por la herramienta 
son las que a nivel técnico entregan más detalle a nivel detalle de lo que se debe 
hacer y en algunos casos hasta provee de los recursos optimizados. 
 
5.5.1 Análisis GTmetrix, set Page Speed Insights.  
GTmetrix en su reporte de performance entrega con la calificación más baja F(0) 
la recomendación de la entrega de imágenes escaladas, un listado de cuatro 
imágenes (ver ilustración 43) las cuales se están entregando al navegador si 
escalar, lo que significa que el navegador debe por medio de código HTML hacer 
una modificación de su tamaño original para poder mostrarlas en pantalla, lo 
anterior genera tiempo de descarga y de procesamiento en el renderizado. 
Recomendación con alta prioridad de atención ya que si las imágenes son 
escaladas con editores de imágenes u otro medio se puede lograr un ahorro de 




Ilustración 54 Listado de imágenes que deben escalarse. GTmetrix set PSI. 
 
Fuente: El autor. 
 
Se mantiene la constante de aprovechar la cache de contenidos estáticos con una 
calificación negativa F(16), GTmetrix recomienda especificar un tiempo de 
expiración de al menos 1 semana. A continuación se presenta un fragmento de la 
lista de 30 elementos que requieren ser atendidos. 
 
Ilustración 55 Fragmento recursos sin cache especificada. GTmetrix set PSI. 
 
Fuente: El autor.  
 
Es recomendable que todos los JavaScript si es posible sean instanciados al final 
del código HTM lo que hace que se carguen al principio solo los recursos 
necesarios para presentar la página al usuario, esta técnica aunque poco usada 
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genera comodidad y sensación de velocidad. Como se puede ver en la siguiente 
ilustración GTmetrix recomienda aplazar el análisis de JavaScript para 16 recursos 
con un tamaño de 400Kb que generan bloqueos en la carga del sitio. 
 
Ilustración 56 Listado de JavaScript por aplazar su análisis. GTmetrix set PSI. 
 
Fuente: El autor. 
 
La siguiente recomendación con calificación negativa de F(39) es la de Especificar 
dimensiones a las imágenes que componen la página en el código HTML por 
medio de los atributos width y height de la etiqueta img, recomendación que puede 
parecer engorrosa pero que aporta velocidad y fluidez en el renderizado evitando 
la operación de cálculo de dimensiones al navegador. A continuación la lista de 




Ilustración 57 Listado de imágenes sin dimensiones especificadas. GTmetrix set PSI. 
 
Fuente: El autor. 
 
En el listado de las recomendaciones con calificación se encuentra nuevamente 
Evitar solicitudes malas lo cual ha sido reportado por otras herramientas, se 
recomienda verificar o eliminar la instanciación a los recursos no encontrados. 
 
Ilustración 58 Listado recursos no encontrados. GTmetrix set PSI. 
 
Fuente: El autor. 
 
La recomendación de Habilitar la compresión Gzip se ve afectada solo por un 
recurso el cual no está siendo entregado comprimido, inconsistencia generada por 
un recurso externo, se debe verificar si este puede ser hospedado en el servidor 
de la aplicación para que la compresión Gzip actué sobre él generando un ahorro 
de 170Kb un 70% de reducción. En la siguiente ilustración se observa el resultado 
de la evaluación de la compresión Gzip en el sitio. 
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 Ilustración 59 Recurso sin compresión Gzip. GTmetrix set PSI. 
 
Fuente: El autor. 
 
La minificación de CSS aparece reportada nuevamente con una calificación 
negativa C(79), GTmetrix recomienda minificar cinco archivos CSS generando una 
reducción de 2Kb con un porcentaje de reducción del 22%, a continuación el 
listado. Se recomienda atender la recomendación ya que son archivos 
hospedados bajo el mismo dominio del sitio y puede que estos no sufran 
modificaciones lo cual puede suceder con CSS externos generándose 
desactualizaciones. 
 
Ilustración 60 Listado de CSS por minificar. GTmetrix set PSI. 
 





5.5.2 Análisis GTmetrix, set Page YSlow. 
A continuación se analizan las calificaciones entregadas por la herramienta con el 
set de recomendaciones Yslow de Yahoo Developers. 
Se mantiene la constante de una calificación negativa F(0) en el manejo de cache 
de navegador, en este caso Yslow con su recomendación de Adicionar cabeceras 
de expiración para una lista de 30 recursos estáticos, a continuación se puede ver 
un fragmento de la lista. 
 
Ilustración 61 Fragmento, listado de recursos sin cache. GTmetrix set YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
 
El uso de redes de entrega de contenido por su siglas en ingles CDN se ve 
castigado también con la calificación más baja debido a que carece de su uso, 
aunque es recomendable hacer uso de este tipo de redes ya que favorece la 
entrega de los contenidos desde servidores más próximos al solicitante y la 
prevención de cuellos de botella al hacer uso de un solo servidor, requiere un 
trabajo extra para la sincronización de todas las instancias configuradas actividad 
que merecería inversión de tiempo solo si el sitio de ISC cuenta con un numero 
alto de accesos a nivel mundial. A continuación la lista de los recursos que 




Ilustración 62 Fragmento, listado de recursos para hospedar en CDNs. GTmetrix set YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
 
GTmetrix recomienda disminuir el número de solicitudes HTTP recomendación 
que también fue expuesta por las otras herramientas en sus análisis, con 
calificación E(56) se debe prestar atención a la recomendación de combinar once 
scripts externos si es posible en uno solo y lo mismo para cinco CSS externos, 
como se ve a continuación en el detalle de la recomendación. 
 
Ilustración 63 Recomendación. Disminuir el número de solicitudes HTTP. GTmetrix set 
YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
 
Con prioridad baja y calificación de F(0) aparece la recomendación de Uso de 
dominios libres de cookies, el uso de este tipo de dominios externos al principal 
que aloja un sitio web es recomendable para agilizar la comunicaron y transporte 
de recursos al mantener comunicaciones HTTP sin él envió de cookies liberando 
de esta carga al servidor principal, el hecho de que tenga una prioridad baja es 
porque este porque la frecuencia de este tipo de solicitudes a recursos puede ser 
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controlado si se hace un buen uso de la cache del navegador. En la siguiente 
ilustración se puede ver un fragmento de la calificación a la recomendación. 
 
Ilustración 64 Fragmento, listado de recursos no cookie-free. GTmetrix set YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
 
Con el fin optimizar el uso de cache para los recursos de la página YSlow 
recomienda hacer uso de ETags o etiquetas de entidad las cuales forman parte de 
la información que envía el navegador dentro de la solicitud HTTP. Sirven para indicarle al 
servidor web qué versión de una página esta almacenada localmente, para que determine 
si ha cambiado y mande una nueva. A continuación los componentes sin uso de ETags. 
 
Ilustración 65 Fragmento, recursos sin ETags configuradas. GTmetrix set YSlow. 
 
Fuente: El autor. 
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Cada vez que se hace solicitud a un recurso ya sea imagen, CSS, JavaScript de 
debe hacer una búsqueda DNS la cual se encarga de traducir un dominio a una IP 
especifica donde se encuentra el recurso solicitado, este tiempo de traducción o 
búsqueda toma entre 20 y 120ms por lo que si se realizan búsquedas a múltiples 
dominios los tiempos de repuestas aumentan considerablemente, es 
recomendable distribuir los recursos en no más de 4 dominios con lo cual se llega 
a un nivel de equilibrio entre búsquedas y favoreciendo la descarga paralelizada 
de recurso. GTmetrix entrega una lista de componentes que están distribuidos en 
más de 4 dominios y que requieren atención. 
 
Ilustración 66 Recursos distribuidos en más de cuatro dominios. GTmetrix set YSlow. 
 




6. DEFINICION PLAN DE MEJORA Y MANTENIMIENTO 
6.1 PLAN DE MEJORA 
El plan de mejora inmediata definido permitirá optimizar el performance del sitio 
web de ISC dando respuesta a uno de los objetivos del proyecto, el plan esta 
formulado mediante la agrupación de métricas definidas en el capítulo 3, tareas a 
realizar y algunos datos informativos referentes a cada actividad como por ejemplo 
el ahorro esperado después de realizar la optimización de una imagen. 
 Las tareas a realizar están enfocadas en mejorar las reglas o métricas cuya 
calificación no fue excelente o buena en los diagnósticos realizados con las 
herramientas seleccionadas (capitulo 4) y el grado de importancia o atención para 
su solución es definido por la prioridad asignada, métricas con prioridad Alta deben 
ser atendidas de primero. 
A continuación por medio de tablas se presentan cada uno de los planes definidos 
por categoría: 
 
Tabla 19: Plan de mejora. Categoría Imágenes. 
CATEGORIA: IMÁGENES 




Esperado Optimizar imágenes - 7 
Correcciones. 
http://isc.utp.edu.co/img/inge
nierias.jpg La optimización de las 
imágenes puede realizarse 
con ayuda de la aplicación 
web Kraken 
https://kraken.io/web-
interface en su versión 
gratuita, los recursos 
optimizados deben 
reemplazar a los originales, 
se recomienda realizar un 
backup de los archivos 
originales.  Otra 
herramienta que se puede 
utilizar es FreshPixels 
http://www.freshpixels.net 
Alta 
57.7 KB 23.74 KB 33.97KB (59%) 
http://isc.utp.edu.co/img/grafi
cas.jpg 19.1 KB 11.7 KB 7.4 KB (39%) 
http://isc.utp.edu.co/images/is
c.jpg 30.7 KB 29.3 KB 1.3 KB (5%) 
http://isc.utp.edu.co/img/grafi
cas2.jpg 16.7 KB 9.4 KB 7.3 KB (44%) 
http://isc.utp.edu.co/img/franj
a.jpg 4.4 KB 1.4 KB 2.9 KB (60%) 
http://isc.utp.edu.co/img/isc.p




nteres-98-evento.png 553 KB 116.41 KB 
435.71  KB 
(79%) 
http://isc.utp.edu.co/archivos/i
nteres-53-image.png 180.78 KB 42.14 KB 
138.63 KB 
(77%) 
Uso Progresivo de JPEGs - 
7 Correcciones.           
http://isc.utp.edu.co/img/inge
nierias.jpg Se recomienda hacer uso de jpegtran, comando que 
debe usarse desde una 
terminal de Linux a 
continuación se facilita una 
URL con la explicación de 
cómo debe realizarse la 












herramientas que pueden 
















Escaladas - 4 
Correcciones. 





El escalamiento de las 
imágenes se recomienda 
realizar con la herramienta 
web Reziser 
http://resizer.es/index.php , 
aunque pueden utilizarse 
editores de imágenes como 
Photoshop, Gimp o 
Fireworks. 
Alta 
660x966px 80x90px 545.9KB (98%) 
http://isc.utp.edu.co/archivos/i








do_colombia.png 70x90px 62x80px  3.1KB (22%) 
Especificar dimensiones de 
las imágenes - 3 
Correcciones. 
    Dimensión a Especificar Observaciones 
http://isc.utp.edu.co/archivos/i
nteres-12-tics.png 
La especificación de las 
dimensiones de una 
imagen en el HTML se 
realiza agregando los 
estilos width y height por lo 
general en la etiqueta 
<img>o como se haya 
realizado la instanciación 
de la imagen. 
Media 
588x526px   
http://isc.utp.edu.co/archivos/i
nteres-98-evento.png 660x966px   
http://isc.utp.edu.co/images/is
c.jpg 336x373px   
http://isc.utp.edu.co/img/bann
er11.png 890x180px 
El banner se 
está 
instanciando 










er12.png 890x180px   
http://isc.utp.edu.co/img/grafi
cas.jpg 236x237px   
http://isc.utp.edu.co/img/grafi
cas1.jpg 222x227px   
http://isc.utp.edu.co/img/grafi
cas2.jpg 236x237px   
http://jigsaw.w3.org/css-









Tabla 20: Plan de mejora. Categoría Servidor. 
CATEGORIA: SERVIDOR 
Tareas a Realizar Prioridad 
Aprovechar la cache del navegador - 40 Correcciones. 
http://isc.utp.edu.co/archivos/interes-12-tics.png 
Se recomienda definir tiempos de 
expiración de por lo menos 8 días para los 
recursos que hacen parte de la sección de 
Noticias y Eventos. 
Para los componentes Slider y sección 
Acerca del Programa, los tiempos de 
duración deben corresponder a la 
frecuencia de actualización de los mismos, 
por ejemplo si las imágenes del Slider son 
actualizadas cada 20 - 25 días lo 
recomendable es configurar un tiempo de 
expiración entre 18 y 19 días. 
Componentes que hacen parte del look and 
feel se recomienda definir un tiempo de 
expiración hasta de 3 meses o mayor, todo 
depende con la frecuencia en que el sitio 
cambia su diseño, se podría hasta 
configurar a un año de expiración. 
Recursos de terceros, como anuncios o 
widgets se recomienda definir un día como 
tiempo de expiración. 
 
La definición de los tiempos de expiración 
de los recursos es decisión administrador 
del sitio debido al conocimiento que este 





























































Uso de Redes de Entrega de Contenidos CDN - 33 
Correcciones.     
http://isc.utp.edu.co/css/style.css 
La implementación de CDN responde a 
necesidades del negocio como, la 
escalabilidad, seguridad, fiabilidad, 
capacidades de respuesta y rendimiento. 
Se considera que el sitio de ISC no aplica 
para este tipo de arquitectura al no ser un 
sitio transaccional  y ser de carácter 
informativo educativo, la contradicción a lo 
anterior podría realizarse con ayuda de una 
herramienta de análisis como Google 
Analytcs y la decisión de incurrir en los 
costos financieros y de mantenimiento que 
implica el uso de CDN. 
 
A modo de práctica y verificación de las 
mejoras en el performance podrían usarse 
servicios gratuitos como CloudFlare 











































Configurar Etiquetas de Entidad ETags - 35 
Correcciones.     
http://isc.utp.edu.co/css/style.css 
En primera instancia se debe tener en 
cuenta que la configuración de la cabecera 
ETag excluye el uso de la cabecera Last-
Modified. 
Al ser Apache el servidor web HTTP la 
activación de ETags en el sitio es una tarea 
de solo configuración de un parámetro en 
el servidor  lo que evita la implementación 
de valor que será enviado en la etiqueta de 
entidad en la documentación de apache 
http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.h
tml en la directiva FileETag se especifica 



























































 Tabla 21: Plan de mejora. Categoría CSS/JS. 
CATEGORIA: CSS/JS 





Eliminar los bloqueos en el 
renderizado originados por 
recursos CSS o JavaScript 




Los JavaScript y CSS 
listados deben 
instanciarse al final 
del código HTML si 
es posible, en 
algunas ocasiones el 
cumplimiento de esta 
regla ocasiona 
errores en el 
funcionamiento de la 
página y 
renderizados 
bruscos, por lo que la 
instanciación debe 
realizarse uno por 
uno para tener 
control de los errores 
que pueden surgir, es 
una tarea altamente 
recomendada pero 
que debe hacerse 




minificación de los 
dos archivos para 
mejores resultados. 



























Minificar JavaScript - 4 











/ sección upload o 
descargar el paquete 
de archivos 
optimizados al final 































Minificar CSS - 5 




realizar la Alta 25.9 KB 22 KB 
3.9 KB 









o descargar el 
paquete de archivos 
optimizados al final 








1.38 KB 1 KB 380 B (28%)   
http://isc.utp.edu.co/css/them
es/orman/orman.css 2 KB 1.35 KB 
650 B 
(33%)   
http://isc.utp.edu.co/css/them
es/pascal/pascal.css 2.10 KB 1.38 KB 
720 B 
(35%)   
http://isc.utp.edu.co/css/them
es/default/default.css 1.5 KB 1.12 KB 
380 B 
(29%)   
Combinar CSS / JavaScript 
Externos - 11 
Correcciones. 




La combinación de 
JavaScript o CSS en 
uno solo debe 
realizarse 
progresivamente uno 
a uno para verificar el 
funcionamiento del 
sitio a medida que se 
van agrupando en 
uno solo, la razón a 
esto es que pueden 
generarse conflictos 
de dependencias o 
solapamientos de 
funciones aunque 
sucede en muy casos 
es la mejor forma, al 
final del proceso solo 
debe existir una 
instanciación dentro 
de la etiqueta <head> 
de un js y css que 
contiene a los otros. 
Recomendable 
realizar backup por si 
se debe revertir el 
proceso y dejar 
comentarios donde 
se detalle el 
comienzo y fin de 
cada js y css. 



































Evitar el error HTTP 404 




Se debe verificar 
si la instanciación 
a los recursos es 
incorrecta por 
errores en el 





nal.png nombre o la 
ubicación en 
donde pudieran 
estar, de no ser 
necesario el uso 












Haga menos peticiones 
HTTP - 2 Correcciones.             
La página tiene 6 JavaScript 
externos, trate de 
combinarlos en uno solo. 
Ninguna 
Alta NA NA NA 
La corrección de la 
regla es 
consecuencia de la 
solución de la 
categoría de 
CSS/JS reglas 
Combinar CSS y 
JavaScript 
externos. 
La página tiene 5 CSS 
externos, trate de 
combinarlos en uno solo. 
Ninguna 
Minificar HTML - 1 
Corrección.             
http://isc.utp.edu.co 
Para minificar 




Chrome con la 
que se generara 
una versión 
optimizada del 
código HTML. Se 
debe realizar un 
análisis de la 
página y buscar 
la regla "Minificar 
HTML". Hacer 
clic en "Ver el 
contenido 
optimizado" para 
obtener el código 
HTML minificado. 
Baja 34 KB 25.8 KB 9.2 KB (25%) 
Se recomienda 
realizar copia de 
seguridad del 
código original la 
cual se puede usar 




Reducir la búsqueda de 
DNS - 3 Correcciones.     Nueva ubicación   
http://ajax.googleapis.com/aja
x/libs/jquery/1.7/jquery.min.js 






La migración debe 
replicar la misma 
estructura de 
carpetas donde 














donde se deben 
reubicar todos los 
recursos no 
mediales que 
componen el sitio 




















Paralelizar la descarga a 
través de otros dominios 
 - 29 Correcciones.         
http://isc.utp.edu.co/archivos/i
nteres-98-evento.png 
Con el fin 
paralelizar la 
descarga de 
recursos a través 
de otros dominios 
se recomienda 
reubicar todos los 
recursos 
mediales que 
componen el sitio 
como imágenes 
png, gif y jpg, 




La migración debe 
replicar la misma 
estructura de 
carpetas donde 























































Con el fin 
paralelizar la 
descarga de 
recursos a través 
de otros dominios 
se recomienda la 
creación de un 
Media developers.utp.edu.co/isc 
La migración debe 
replicar la misma 
estructura de 
carpetas donde 















donde se deben 
reubicar todos los 
recursos no 
mediales que 
componen el sitio 

































6.2 PLAN DE MANTENIMIENTO 
A continuación se define un plan de mantenimiento del performance para el sitio 
web de ISC basado en la ejecución de diagnósticos recomendaciones a llevar a 
cabo con la ayuda de dos herramientas las cuales permitirán saber el estado de 
las métricas en un momento dado. 
La finalidad de las tablas propuestas es estas sean diligenciadas después de 
realizar diagnósticos al sitio y cumpliendo los parámetros descritos en ellas, 
parámetros como, locaciones números de test a ejecutar, navegador, entre otros; 
esto con el fin de mantener la concordancia y similitud de los diagnósticos. 
También a modo de ejemplo fueron diligenciadas dos filas en cada tabla como 
guía para futuros diagnósticos. Se recomienda que estos diagnósticos sean 
ejecutados cada vez que se perciba una disminución en el performance de la 
página, se realicen actualizaciones a esta o con una frecuencia mensual. 
Una vez realizado los diagnósticos y diligenciadas las tablas si una métrica 
empeora su calificación se debe proceder a aplicar las recomendaciones definidas 
para cada herramienta y que se encuentran al final de las tablas de diagnóstico, 
cabe aclara que aunque las métricas sean de la misma naturaleza o sus nombres 
sean parecidos cada herramienta evalúa, reporta y requiere acciones diferentes 
con el fin de mejorar las calificaciones. 




 Tabla 23 Plan de diagnóstico. WebPagetest. 
PLAN DE DIANGNOSTICO   CALIFICACION COLOR 




rg/   C    
 URL a testear http://isc.utp.edu.co   D - F   
 Locación Virginia   X - N/A   
 Navegador Chrome      
 
Numero de test 
a ejecutar 1     
 Conexión Cable (5/1 Mbps 28ms RTT)     
 
      
         
   
Fecha 













Effective use of 
CDN URL test Estado 

















                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                 
 
Como observación de la tabla anterior se puede ver que el estado del ultimo 
diagnóstico es “Se mantiene”, estado que no entregan la herramientas y que debe 
dar la persona responsable del plan la ejecución del plan de mantenimiento, 
cuando todas las métricas son idénticas al diagnóstico inmediatamente anterior 
ejecutado, se calificara como “Mejoro” cuando al menos una de las métricas 
mejora su calificación y “Empeoró” si alguna de ellas disminuye su calificación. 
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 Tabla 24 Plan de mantenimiento. Page Speed Insights. 
PLAN DE DIAGNOSTICO    CALIFICACION COLOR     Herramienta Page Speed Insights    Reglas aprobadas OK    
 URL 
Herramienta   
https://developers.google.c
om/speed/pagespeed/insig
hts/    
Considere 
corregir   !    
 URL a testear http://isc.utp.edu.co    Se debe corregir !     Dispositivo Desktop    
   
   
 



































Puntuacion URL Test Estado 







4/23/2015 ! ! ! ! ! ! OK OK OK OK 51/100 Mejoro 
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          




 6.2.1 Recomendaciones para el mantenimiento. 
Como anteriormente fue expuesto las siguientes recomendación son basadas en 
la naturaleza con la que cada herramienta realiza sus diagnósticos por algunas 
pueden ser parecidas en su nombre pero sus acciones a llevar a cabo son 
diferentes, es recomendable seguirlas para que el performance de la página se 
mantenga o mejore. Aunque no son la última palabra en acción de mejora se 
puede realizar investigaciones que permitan generar complementos a estas. 
 
6.2.1.1 Recomendaciones WebPagetest. 
 
First Byte Time. 
Se debe garantizar la entrega rápida del primer byte esto se logra con un correcto 
funcionamiento del servidor de aplicaciones (back-end) y disminución o uso 
correcto de redirects. 
Los tiempos medidos por la métrica son las resoluciones de DNS, apertura de 
sockets y negociaciones SSL más 100ms. Cada 100ms de reducción o aumento 
equivalen se ve reflejado en la calificación positiva o negativamente. 
 
Keep-alive Enabled. 
Los recursos que conforman la página deben entregarse mediante una conexión 
keep-alive, lo cual permite mantener una conexión abierta para la entrega de 
estos, para ello esto debe ser habilitado en el servidor web. Un solo recurso que 
sea entregado de un dominio diferente al de la página no será verificado y no 
cumplirá con la métrica por lo que se deben realizar agrupaciones de recursos. 
 
Compress Transfer. 
Se debe garantizar que los recursos de la página marcados con mime type “text” o 
“JavaScript” se entreguen marcados con Transfer-encoding en Gzip, la habilitación 
de compresión Gzip se debe configurar en el servidor de la aplicación. La 
habilitación de la compresión Gzip puede logra un ahorro hasta del 30% en el 





Las imágenes JPEG deben estar optimizadas con ayuda de un editor de imágenes 
como PhotoShop con una calidad recomendada de 50, si el 10% de las imágenes 
cumplen con esta condición la página será calificada positivamente, si el 50% de 
las imágenes no cumplen con esto se genera una calificación negativa. 
La métrica de compresión de imágenes también verifica que se esté haciendo uso 
de JPEG progresivos en la página, esto se logra mediante la parametrización de 
esta propiedad en la edición de cada imagen con una herramienta para tal fin. 
 
Cache static content. 
Se debe garantizar que cualquier objeto no html con mime type "text", "Javascript" 
o "image" tenga configurada explícitamente el header Expires en 0 o -1, el header 
cache-control en "private", "no-store" o "no-cache" o un encabezado pragma de 
"no-cache" 
 
Effective use of CDN. 
Todo contenido no estático HTML como JavaScript, estilos CSS e imágenes, 
deben estar alojados en CDN, esta métrica es calificada positivamente si el 80% 
de los recursos está alojado en este tipo de servidores, aunque no es primordial 
hacer uso de esta arquitectura es una opción que influye ostensiblemente en el 
rendimiento de una pagina web. 
 




Se debe realizar una optimización básica y avanzada en todas las imágenes. La 
optimización básica incluye cortar el espacio innecesario, reducir la profundidad de 
color a un nivel mínimo aceptable, eliminar los comentarios de las imágenes y 
guardarlas en el formato adecuado. Esto se puede hacer con cualquier programa 
de edición de imágenes como GIMP o PhotoShop. En cambio, la optimización 
avanzada implica una mayor compresión (sin pérdida de calidad) de los archivos 
JPEG y PNG. 
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Existen varias herramientas disponibles que llevan a cabo esta compresión 
adicional sin pérdidas de calidad en archivos JPEG y PNG, como FreshPixel 
(http://www.freshpixels.net/) o Kraken (https://kraken.io/web-interface) 
Se debe probar qué formato es el mejor para las imágenes, teniendo en cuenta las 
siguientes importantes recomendaciones: 
Los archivos PNG son casi siempre superiores a los GIF, aunque solo son 
parcialmente compatibles con algunas versiones antiguas de navegador. 
Archivos GIF para gráficos muy pequeños o simples (por ejemplo, inferiores a 10 x 
10 píxeles, o con una paleta de color de menos de 3 colores) y para las imágenes 
que contienen animaciones. Usar archivos JPG para todas las imágenes de estilo 
fotográfico.  No utilizar los archivos BMP o TIFF. 
 
Leverage browser caching. 
Habilitar el almacenamiento en caché del navegador en el servidor. Los recursos 
estáticos deben tener un ciclo de vida en caché de al menos una semana. En 
cuanto a los recursos de terceros, como anuncios o widgets, deben tener un ciclo 
de vida en caché de al menos un día. Se recomienda la siguiente configuración 
para los recursos que se puedan almacenar en caché: 
 
Establecer el valor de Expires en una semana como mínimo y, preferiblemente, en 
un año como máximo. Preferiblemente Expires antes que Cache-Control: max-age 
porque su compatibilidad es mayor y no establecer un máximo superior a un año, 
ya que se estaría infringiendo las normas RFC. 
Si se sabe exactamente cuándo cambiará un recurso, se puede establecer una 
fecha de caducidad más cercana. Sin embargo, si este cambiará pronto, pero no 
se sabe cuándo, se deberá especificar una fecha de caducidad más lejana. 
 
Eliminate render-blocking JavaScript and CSS in above-the-fold content. 
El JavaScript necesario para mostrar el contenido de la parte superior de la página 
se debe incluir en el código HTML, y el JavaScript necesario para añadir funciones 
adicionales a la página debe ejecutarse después de que este contenido se haya 
mostrado. Tener en cuenta que, para que esto mejore el tiempo de carga, también 
se debe optimizar la entrega de CSS. 
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Si los recursos CSS externos son pequeños, pueden insertarse directamente en el 
documento HTML. De este modo, el navegador procede a mostrar la página. 
Tener en cuenta que, si el archivo CSS es grande, al insertar todo el código CSS, 
es posible que PageSpeed Insights genere una alerta en Prioritize visible content 
debido a que la mitad superior de la página es demasiado extensa. Si se trata de 
un archivo CSS grande, se tendrá que identificar e insertar en el HTML el código 
CSS necesario para mostrar el contenido de la mitad superior de la página y 




Se debe minificar el código HTML, CSS y JavaScript. Para minificar HTML, la 
mejor opción es utilizar la extensión de PageSpeed Insights para Chrome con la 
que se genera una versión optimizada del código HTML, para esto se debe 
analizar la página HTML y buscar la regla "Minificar HTML". Dar clic en "Ver el 
contenido optimizado" para obtener el código HTML optimizado. 
Para minificar CSS, usar CSSminifier (http://cssminifier.com). Para minificar 
JavaScript, usar JScompress (http://jscompress.com/). 
Se recomienda crear un proceso de desarrollo en el que utilicen las anteriores 
herramientas para minificar teniendo las versiones originales en ambiente de 
desarrollo, y en ambiente de producción versiones optimizadas. 
 
Avoid landing page redirects. 
Se evitaran los redireccionamientos si se siguen las siguientes recomendaciones 
de Google. 
• Usar un redireccionamiento HTTP para enviar a los usuarios con agentes 
de usuario para móviles directamente a la URL equivalente para móviles sin 
ningún redireccionamiento de por medio. 
• Incluir el código &ltlink rel="alternate"&gt en las páginas para ordenador con 
el fin de identificar la URL equivalente para móviles y que Googlebot pueda 






Se debe habilitar la compresión en el servidor web. A continuación, se referencian 
los métodos para habilitar la compresión de los servidores web más populares: 
• Apache: Usar mod_deflate 
(http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_deflate.html) 
• Nginx: Usar HttpGzipModule. (http://wiki.nginx.org/HttpGzipModule) 
• IIS: Configurar la compresión HTTP. (https://technet.microsoft.com/en-
us/library/cc771003%28v=WS.10%29.aspx) 
 
Prioritize visible content. 
Para que las páginas carguen más rápido se debe limitar el tamaño de los datos 
(código HTML, imágenes, estilos CSS, código JavaScript) que se necesitan para 
mostrar el contenido de la mitad superior de la página. Existen varias formas de 
hacerlo como estructurar el código HTML para cargar primero el contenido más 
importante en la parte superior de la página. 
 
Reduce server response time. 
Se debe reducir el tiempo de respuesta del servidor para que sea inferior a 200 
ms. Los posibles factores que pueden ralentizar la respuesta del servidor son: 
lógica de aplicación lenta, consultas lentas a la base de datos, enrutamiento lento, 
los entornos, las bibliotecas, la escasez de recursos del procesador o de memoria. 
Se debe tener en cuenta los anteriores factores para mejorar el tiempo de 
respuesta del servidor. 
El primer paso para descubrir la causa de la lentitud de respuesta es realizar 
mediciones manuales, consultar guías adecuadas para saber cómo solucionar los 
problemas. Cuando los problemas se hayan resuelto, se debe seguir midiendo los 
tiempos de respuesta del servidor y solucionar los embotellamientos que se 
detecten en el futuro. 
El proceso de mejora de la respuesta del servidor comprende: 
• Recopilación y análisis de los datos de rendimiento, si no se tiene acceso a 
estos datos, se puede evaluar el rendimiento utilizando cualquier solución 
de análisis web, ya sean alojadas en el servidor o como aplicaciones web. 
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• Identificar y corregir los principales problemas de rendimiento, si se utiliza 
un entorno web o una plataforma de gestión de contenido, se puede 
consultar la documentación correspondiente y seguir las recomendaciones 
que se indiquen para optimizar el rendimiento. 






Los objetivos definidos desde el inicio del proyecto de grado se han cubierto 
ampliamente. En general se dispone de los conocimientos básicos como reglas, 
recomendaciones, métricas, herramientas y ejecución de diagnósticos que 
permitieron definir un plan de mejora y mantenimiento de la página web de 
Ingeniería de Sistemas ISC y Computación de la Universidad Tecnológica de 
Pereira UTP, basado en web performance optimization WPO el cual era el objetivo 
general del proyecto. 
Con relación a todo lo que contempla realizar un diagnóstico de una página web 
basado en WPO se reseñan los siguientes logros: 
• Se definió un plan de diagnóstico de WPO para la página web de ISC 
soportado en la selección de métricas a valorar y la selección de 
herramientas y configuraciones de estas para poder realizar los 
diagnósticos. 
• Se ejecutaron los planes de diagnóstico de WPO propuestos exitosamente  
en las fechas, frecuencias, navegadores, etc. Logrando consolidar las 
muestras e información necesaria para poder realizar los análisis 
necesarios del rendimiento de la página web de ISC. 
• Los análisis de los datos obtenidos en los diagnósticos de WPO de la 
página web de ISC se realizaron sobre las métricas con calificación no 
favorable, lo cual comprobó que la página web requiere acciones de mejora 
inmediata según las cinco herramientas con las que se ejecutaron los 
diagnósticos adicional a esto los resultados son consistentes en las mismas 
métricas que requieren atención. 
• Se definió un plan de mejora WPO para la página web con métricas que 
requieren atención inmediata, este plan detalla un nivel de prioridad y unas 
recomendaciones o actividades que permiten mejorar la calificación de las 
métricas, las recomendaciones son las consolidación de las 
recomendaciones que exponen las cinco herramientas con las que se 
realizaron las herramientas. 
• La ejecución del proyecto y los conocimientos adquiridos en este permitió 
definir un plan de mantenimiento basado en WPO para la página web de 
ISC, con ayuda de las herramientas más representativas y completas en el 
tema de WPO, estas herramientas abarcan las métricas y reglas que se 




• La principal recomendación que se genera de la desarrollo del anterior 
proyecto de grado es que se garantice la ejecución del plan de mejora 
propuesto en el capítulo 6, con lo cual se obtendrá una mejora ostensible 
en el performance del sitio, ejecución que  puede ser tema de otro trabajo 
de grado. 
• Se debe velar porque una vez realizado el plan de mejora, el resultado de 
este sea mantenido en el tiempo gracias a la ejecución del plan de 
mantenimiento propuesto en el capítulo 6. 
• Una página optimizada en WPO tiene como característica que su tiempo de 
respuesta no sea superior a 3 segundos, métrica que es alcanzable con la 
correcta ejecución de los planes de mejora y mantenimiento, una vez 
alcanzado este valor es responsabilidad de los administradores y editores 
que tal tiempo se mantenga. 
• La ejecución del plan de mantenimiento es garantía para que el sitio este 
optimizado en WPO, por lo que este debe ejecutarse cada vez que en la 
página se aplique una nueva funcionalidad, actualización o corrección de 
bug. 
• Es recomendable se socialice y analice la inclusión de la ejecución del plan 
de mantenimiento propuesto en el proceso de desarrollo y mantenimiento 
de la página web de ISC como otras dentro de la Universidad. 
• Por medio de grupos de investigación o nuevos proyectos de grado 
basados en WPO se puede seguir investigando herramientas y 
metodologías permitan seguir mejorando aspectos en los sitios existentes y   
nuevos. Es entendido que el tema de WPO es bastante amplio, importante 
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